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CONTRA E L YUGO 
. CACIQUIL 
Se ha continuado uu rumor que á 
su tiemp0 recogiera E L D E B A i b . E l 
elocuente orador 1). J u a n V á z q u e z de 
jieUa p r e s e n t a r á su candidatura por 
Oviedo, 
Aplaudimos la d e c i s i ó n dol insigiio 
tribuno, que juzgamos oportunír*iinu y 
hábiú, y , sübre todo, pa tr ió t i ca . 
Se trata, en efecto, de redimir á A s -
turias del vm'o de un cacicato, <?! m á s 
ub-surdo de todos los cacicatos. Porque 
no a t a a ú a n su tiranía, las circunstan-
cias que median en otras regiones y 
h í v v n menos pecado su yugo. 
K l refonnismo, en efecto, carece aun 
del « u i r a i g o » q u é invocan otros caci-
cr.tos, que se compone de intereses 
u g r í c o l a s , imlusti-iales Ó Icomerciale*'; 
de una familki nun;eio<a é iu í l i i yn i íc: 
de oopiosoa. trascendentivles y autigiios 
mejoramientos conseguidos en pro de 
jba camtal do las restantes poblacio-
nes de l a provincia; de larga ellieñte, 
la de f a v o R H ' i d c s , etc., etc. No es que 
estos fundamentos, n i ningunos otros, 
ji;s;inqiien e l dominio de los modernos 
« s e ñ o i i s f e u d a l e s » , mas lo expl ican 
y hacen menos odioso para parte de los 
«Ynyallos». 
E s t a m l ú ó u absurdo el cacicato del 
reformi'smo, porque est;\ a g r u p a c i ó n 
resume y compendia lo m á s arcaico, 
palabrero, v a c í o y vicioso de í a 
gua y trasnochada polít ica, soudopro-
g m - i s t a , que fr.*xasara ignomiuic-.-u 
mente en 1898 y cuyo rpsiirgimientf) 
queremos creer m á s im-posible cada 
día.. 
E l jefe d n refonnismO) C-üya pala-
bra estuvo en el Parlamento a l servi. 
« « de | toñW las equivocaciones anti-
])atr}<íi1',casi lo mismo en defensa del 
cnr.tvívhsmo absorbente contra las rei-
v i n d i c a c i ó n e-: rpjíiDiiaUstas que eu glo-
rifica ción del mito ferrerísta y opnnta-
I m n í e n t o del « M a u r a , n o » que en- los 
as-alios contra í a s Ordenes religiosas 
y la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , el jefe del re-
fonnismo, decimos,, no cuenta en el 
principado ni con sm amigos de •uyi v 
á quienes a b a n d o n ó en e l foro y las 
Cámarai.s, abogado de grandes Empre-
-a--. ŷ  parlamentario n i monárí i i i i co 
leal ñ,i republicano constante. 
L a absurda d i n á m i c a de los parti-
dos, s in embargo, lia. hecho que el Go-
bierno del S r . Dato y el do! Rr . Ro-
manones pretendan s e ñ a l a r en feudo á 
B . Molrnuiades Alvarez la] provincia 
de Oviedo. Txvs f a i t e s 'oficiales /se 
pusieron y se ponen todos en manos 
y á d i s p o s i c i ó n de los reformistas-, sin 
e s e i ú p u l o s n i empachos de legalidad, y 
ron quejas y á l t o r a c l o n e s de los. viejos 
conservadores, de los datísta-", y aun 
de los t'ámanonist'a.s y amigos del se-
ñor Suárez I n c l á n . 
E l lujo de atropellos y arhi trai icda-
des es verdaderamente despilfarrador, 
y . . . á l a postre, re su l tará imúti l . E n 
otra TCjspón, menos culta, menos cons-
ciente de sus derechos y de sus fuerzas, 
Juenog r i c a , menos eft conrunicacion 
con Madrid y con el mundo; entre 
otros ciudadanos menos noblemente 
altivos, menos indB^endiente'S por ca-
rácter , por t rad ic ión y aun por "-lóbu-
los rojos, qu izá fueíraj posible l a es-
clavitud á que ise quiere reducir á los 
asturianos en beneficio de un cacique. 
Ma.s ni Augusto d o m i n ó á los astures, 
n i los emisarios do Muza y T a r i k pa-
saron de Covadonga. 
^ Covadonga ! ¿ H a y nombre que ha-
Vle m á s de r e l i g i ó n crist iana, d^ tra-
d i c i ó n b i s tór i ca . de 'Ti-onstitución na-
r iona l , de todo lo que represienta y en-
carna D . J u a n V á z q u e z de Mel la , tan 
perfecta, h á b i l y autorÍ¿ada.mente, co-
mo Í>O g l o r í a de Ofliarlo y contradecir-
lo, el ú n i c o pdlíti'oo eispañol qrtet se 
l lama y envanece de ser heterodoxo, 
sin perjuicio de no tener idea de los 
do íTmas v c á n o n e s de lo ortodoxia, y 
t w n o si'el d-esconocimiento de una doc-
trina -nudiera pasar por o p i n i ó n adver-
sa , falsa, h e r é t i c a , mas fundada en al-
go, siquier fuesen sofismas... 
Esperamos confiadamente que todas 
•las deretchas v o t a r á n al portentoso 
orador tradicionalista, y que su tr iun-
fo será abrumador, 
X)a todas suertevs, QesA un acierto y 
u n acto de vuitrictlsmo dol S r . V á z q u e z 
Mella el haber presentado su candida-, 
tura por Oviedo. 
Italia renuncia un privilegio 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 11 
E l Gobierno ha f ac i l i t ado a la Prensa la 
nota of icial s i gu i en t e : 
uEI p ro i - id in te del Consejo ha. firmado 
« v e r («vu e.l embajador do I t a l i a en P a r í s 
una d o d a r a r ' ú n , s . ^ i i u la cu'a], oí Gobierno 
i t a l i ano renuneia , p a r a sus consulados, esta-
bleeimientus y sus nacionales, a l p r i v i l e g i o 
de las capi tulacioues on la zona francesa del 
i m p e r i o chor i f i ano . 
E n v i r t u d de eso ajete, la numetrosa colonia 
i t a l i a n a del Marruecos f r a n e é s s e r á , en ade-
lante , j u s t i c i ab l e p o r los Tr ibuna les fram-
ceses. 
existencia de Trigo 
en Alemania 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 11 (10 ra.) 
S e g ú n los cálculos m á s recientes, posee 
Alemania existencias d*1 trigo que no sólo 
alcanzan hasta la próxbna roset-ha. sino para 
algunos meses m á s . L a agricultura alema-
na podo tri l lar duranto los meses de Enero 
y Fobrero grandes cantidades de cereales 
y ahora gran parte do estas existencias de 
trigo y harina e s t á n en manos de la cen-
tral alemana ¡ las reserTas, que al principio 
*ran consideradas suficientes con 200.000 
toneladas, han aumentado entretanto á 
400.000. 
C U E S T I O N E S F I N A N C I E L A S 
O B L Í G A U u N L S 
D L L T E S O R O 
e Nada , absolutaoneutc, ¡resuelve la opera-
c i ó ü pK-.nMada por el Sr. t J f e á i l y llevada á 
e j c e u e i ó n por el Sr. Y í H a n u e v a . 
Se e m i t e n nuevos t í t u l o s de Deuda pú-
blica á 3 por 100 de i n t e r é s y á cua t ro me-
ses do plazo renovables por i r i w e ^ i i v ^ . L a 
can t idad Que i m p o f l a esla emitsiún es sólo 
do «:;vMt tú'illónfes de p e s a t ó s , y la que el Te-
so: o aueneja al Banco de E s p a ñ a en su cuen-
t a co r r i en te « p l a t a » asen-ule á, 170 í m i i o -
ne.v, s e g ú n bala 11̂ .! do 20 ile Febrero ú l t i m o . 
Quien-- d- jor que, de con¡t¡aiuar, como son 
las t razas , l a insuficiencia de la. .rvcaudla-
e ión o r d i n a r i a para c u b r i r los gastos au to-
nzedos, en breve ;ve r e p r o d u e i t á la rnisma 
aki* kftid dé diiu-ro. y el Gobierno t e n d r á 
o t f a v':'/. que ped i r ; i l Banco los fondos pro-
CÍKCS. S u b i r á entoiuces el saldo d^UílOr á la 
c i f r a r e b a j a d a ; y vue l t a , para, descargarlo, 
á :• ... biqr la opgrACioti de c r é d i t o , j.or la que 
al tacroeoor—Ba^CO üc E s p a ñ a — s o susi-
r i t uye éd iiereedor a n ó n a m o que compra las 
Oblionciones. ¿ Y haítoa c u á n d o ifflí?... 
J«BB el íondo—y é s t a es la o b s e r v a c i ó n prÍM-
c p a l que quiero <M-po'neT—<Éb hux kque. 
l i a su-st-itiícicñ q\io iapaa-entemente .ve roa-
liea. De momento , s í . Pero a l l legar el ven-
c imien to , s i se ex ige por los aeieedores el 
reemibolso, ^de d ó n d e s a l d r á el d ine ro P L a 
amenaza l í ú e n l e p í ^ a sobre e l Banco na-
cionial do omis ión ; es decir, •a.menaza no es, 
precisamente, pa ra ios intereses p a r t i c u l a -
Tés de! Banco, pues que, a l con t r a r io , é s t e 
sale ganaiicioso con sus presta mes á deudor 
t a n iausospechoso de solvencia, oomo para d i -
cho E s t a b l c c i m i f u t o lo es eí Estado, de 
quien íyjuei iveibe sus p r i v i l e g i o s ; pero sí 
hay un pel igro, y pel igro gr^|k% para los i n -
terosos generales, en (pie ,iK<;p-;dnd^s pe-
rentor ias del Tr«?ori> TPeiiilneil i nortes suma ' 
del Banco de e m i s i ó n , desnatural izando .la 
f u n c i ó n esencial do este—que es la <3e re-
gula r la c i r c u l a c i ó u mone ta r i a y fiducia-
r i a — , s e g ú n ta retas veces ha. sucedido ; y lo 
cual , si se rep i t ie ra , en la ocas ión presente, 
p o d r í a da r a l t ras te con l a impensada y 
m i r a d o r a so luc ión que por ahora ha t en ido 
el p roblema monetar io . 
N o sin r a z ó n recenviendan los t ra tad is tas 
que no se dejen a l u c i n i r los minis t ros de 
Hjaciemla. por l a ag i l idad con que se mane-
j a n las omisiones á corto plazo, y por el iali-
ciente del menor m t o r é s que en ella-, o abo-
na , gracias á lu segur idad que t iene el 
aereeden- de no jjerd'or en el curso del cam-
bio por la fecha p r ó x i m a de l venc imien to y 
á H (•'sp.-iTi.ibilic'i-.idi d d t o t a l -de su cap i ta l 
á la t ^- ' i l inac ión del plazo. ' ' 
Áqu^Oaa ventajas para el Es tado íje cen-
trapesam.' por el compronv '«c en que é s t e pue-
da verse í i n t e los pedidos de reembolso, y 
si b ien p a r a esto ctaso exislte el expediente 
do elevar el t i p o de i n t e r é s , aun así puede 
i r i r s t i i v s e r m c i o el mercado moneta<rio á 
aerp ta r nuems p r ó r r o g a s ó renovaciones, 
oblicuado al Xcsoírt) á echar mano d> los bi-
lletes de Banco. 
T.a regla general que, en ceaisecuencia, de. 
todo ello se propone por los t écn i cos , es que 
la g e s t i ó n de esta1! emisiones se traite de una 
maneili , aná loga , á la de la a d m i m i s t r a c i ó n 
' lo loa ffmdor? eonfiudos en d e p ó s i t o de cm n-
t a co r r i en te á un Banco, cuya gerencia tie-
ne que proceder coa suma cautela para no 
expelerse á lo que los .sudamcrioanos', adop-
tonji3o el léxico i n g l é s , I l ammi expresivamen-
te una «corr ida .» . 
Stiinetuséí al i m p o r t e de la$ nuevas Obl i - -
gaeiiones las cant idades de las que e s t á n en 
c i r c u l a c i ó n desde el 1 de J u l i o de 1915, á 
venc imian to do dos y c inco ia.ños' de la frv 
cha de su •ejaisión (520.790.500 pesetas), y 
calcúlesie por estos datos y pcfr el saldo que 
queda ponidiente á favor del Banco de E s -
p a ñ a el i nc remen to que ha asumido esta 
D^uda flotante: 
L a openacídn. lactual se noe presenta asi 
cqjnp un simple c o m p á s de espera, y demuy 
dudosa convenieJicia. 
Se d i r á en su i 'ibonó que mo hay o t ra solu-
cióii práot i tóa posible. T e ó r i c a m e a i t e , aun los 
m á s decididos p a r t i d a r i o s do la e x t e n s i ó n 
de la» fundones del Estado, lacoiisejan en 
cafiios tales, como el que sobrevino á r a í z de 
la d v c l a r a o i ó u de la g u e r r a em'opea, que se 
s i i p r imau todos jos gasios que no re;,ponui:n 
á i i eces i í l aáes urgentes, pana atender con 
preferencia á las que con ese c a r á c t e r dmpro-
visein los acontecimientos ex t raord inar ios to-
luidos. No re M t ó asi por el Gobierno del 
Sr. D a l o , qu ien en su WfgmiBMfcó para 
1015 no sólo no h izo supresiones de gastoh', 
s ino que a u m e n t ó é s t o s ; es ve rdad que, en 
par te , por ex igenc?a« do los p ia r íameai ta -
r ios , m á g ateñftos á consideraoionesi part táeu-
' c-ue á p reven i r penturbaciones en la 
Hacienda p ú b l i c a y eoonoima pM^oosd: 
•Cerrada eáai v í a . qn rda i inu otras dos: la 
do aumfiví»»- liis impuestos—cosa d i f í c i l en 
teífo t i empo y muy p a r t i c u l a r m e n t e en o i r -
nmr-itancias da imiegur idad y d© iíieftta'hi--
l i dad e c o n ó m i c a — y la d^ l ' e f u r r i r á un 
g'^an e a n p r é s h i t e consolidlado. Ep.te ú l t i m o 
proeedimMhio no erai setguramenito el i n d i -
oa'do en los comienzos á e la guer ra , p o r las 
inquie tudes que expe r imen ta ran los ta i ' i la-
l istas y los' t ras tornos que s é presagiaiban, 
a m é n de otros mot ivos que serría p r o l i j o enu-
merar . E l Sr . BugaJlal no t u v o , pues; m á s 
ea i ' .-• l io" ab i e r to que el que s i g u i ó . Y s i a l 
! . p i ó so e q u i v o c ó en la aprec i tac ión de 
t i e m p o en que se c u b r i r í a l a s u s c r i p c i ó n d'e 
las> Obligaciones que emitier<a, luego c o r r i -
g ió 6U e r ro r y a l c a n z ó p lenamente el obje t ivo 
deseado. 
A h o r a , al nuevo Gobicrfio tle ftomanones 
volv ía á p ixs íe l l t á f se le la n i i sma c u e s t i ó n : 
;cenveiu'a i m i t a r la o p e r a c i ó n fin'-nciera del 
B u g a i í d , ó serúat posáble y mejor uu em-
p r é s t i t o coi iMÚidado? N i una n i o t ra a l ter-
n a t i v a ha sido adep iadu . Se ha prefer ido l a 
e m i s i ó n en l a forma indieada de Obl igacio-
nes que reproseivtia.il letiras de cambio co-
merciale5!, que p o r su corto plazo de venci -
m i e n t o son, como ya he dicho, ventajosas 
pa ra los tenedores, pero peligrosas p a r a e l 
Tescfra 
Can esa e m i s i ó n , la cues t ión antes p lan-
teada sigue en p i e : n o se h a hecho m á s 
que prorrogarla por muj" breve tiempo. 
Es' de suprmer que el nuevo m i n i s t r o de 
H a c i e n d a ' e s t u d i a r á con todo e m p e ñ o las 
11 ndioiorees del mercado moneta r io para, dc-
t t enninar si es posible la emisiión de vm em-
p r é s t i t o á la rgo plazo que aleje el pe l ig ro 
Cfue unnneiianios y deje las manos l ibres al 
Gobierno en sus relaciones con el p ú b l i c o y 
con • ! Báinco cen t ra l para los' momentos m á s 
c r í t i c o s que puedan presentarse. 
H o v , po r el d inero que ha en t rado on 
Espafia, las condiciones son d is t in tas á las 
de ha.ee un a ñ o . T a l vez sea posible, y on 
este caso sería t a m b i é n conveniente, i a 
e e a - o l ¡ d a c i ó n de la Deuda fldt.an.te que exis-
t e on Obligaciones del Tesoro. 
poro, en l a p r á c t i c a , esa solución, sólo 
u 'do de te rminarse á conciencia por quien 
esté al f rente do fot Haciemda d e r E s t a d o y 
ir-.M'-nira así de todos los elementos de j u i -
cio indi.>p^m.;d>leiS. 
R A M O N D E O L A S e O A G A , 
Ptofe*» de Htcioada Pública ea la Uaivenidd de Dcu»to. 
7 ^ l a r z o 1916. 
M P R E S I O N E S I 
D E L D I Á 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
U u sido i tunihiadu m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Lisboa el Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
A p r o p ó s i t o de ta l d e s i g n a c i ó n dice ttLa 
E p b ¿ l i n ¡ 
« N o queremos regatear n i n g ú n m é r i t o á 
este d i s t i ngu ido p o l í t i c o ; tampoco quere-
mos aminura? eí sacrificio que hace, s e g ú n 
el j e fe del Gobierno, a l aceptar u n puesto 
i n f e r i o r á su c a t e g o r í a ; pero en l a p o l í t i c a 
el p r i m e r don que hace fa l ta es el de la 
opDj'Tunid-.id, y ctt esta ocas ión no b r i l l a 
por pa r t e a lguna . 
Cuando se r e q u e r í a mayor es tabi l idad en 
o! puesto ü e representante de E s p a ñ a en 
P o r t u g a l ; cuando m á s necesita U expe-
riet iciu d ip lon^á t i ca j cJ eOUccionjenío del 
p a í s y de sus hombres, la a p r e c i a c i ó n de su 
estado p o l í t i c o y la do los antecedentes que 1 
h a n producido la g ú é r r a en t re Alemania y | 
P o í t u g n l , c"" ruando so lo ocurre al Gobicr- | 
no e & S & f t f Sé rerrc'-:-::t.-.::l.- Sñ Lisboa, y 
l levar á ese puesto á un p o l í t i c o (¡ue no 
t ieno m á s antecedentes d i i d o m á t i c o s que u n 
paso e f í m e r o por la car tera de Estado. -
Esírt.-n^s ¿ rv /ormati E í cPf. López M u ñ o * 
no es di¡>!omdiicn, n i t iene especial rompe- -
tenvia en asuntos de p o l í t i c a i n t e rnac iona l . 
Fue a l pnluvio de la plaza dr. Ü a v t a Cruz 
por negej»id((4et pa r t id i s tas , y m o r ó en Ü 
poco t iempo. . , • 
pealqiexite., á qu ien se e n v í a en las d i f i -
clfes circunstancias actuales á la L c q n ñ ó n 
de 'España en Por tuga l es á un v i t ed , -ó t i co 
del I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros... 
» * * 
E l ' v i ' j é s l inosép t in io an iversar io de la 
c r e a c i ó n del Cuerpo de Correos se ha cclc-
iroMo inauya rando la Caja F o r t a l de Aho-
r ros . 
L a CXÍ J c n r / a de este l ina je de ahorro de-
pende de lo í n f i m o de las cantidades qtie 
pueden depositarse y la f a c i l i d a d en reco-
gerlas en caso de urgencia.. 
A f i r m a , con r a z ó n , el d i r c c i o r g e h e r á l ] 
Sr. Francos Eo ' -hñguez ' . 
«El sello do cinco c ó n t i m o s dest inado á 
los volantes de ahor ro xep rea u ta t m CR-
t í m u l o itan modesto en l a iapar iencia | co-
mo i n t o n s í s i m o en e l fondo. A d e m á s , la 
m u l t i p l i c i d a d do ofici i iBB; el que en todas 
ellas puede u n mismo imponen te hacer ope-
raciones de entrega y re in t eg ro de can t ida -
des; el que so estaiblczcain ú t i l í s i m o s lasos 
con <d I n s t L u t o Nack,raal de Prev i s ióm ; las 
g a r a n t í a s ¿jadas per el Estado, quo b r i n d a 
á cuantos en t regan s'U dinero una. oonfian-
za incomparable , .von condiciones do t a l ex-
copc ióu que c o l o ^ m á la Caja Postal en lias 
de ofrecer innegables v e n t a j a s . » 
A^o Pernos de escatimar aplausos a l señor . 
Francos H o d r í g u e z , que sigue las huellas 
deZ Sr . O r t u ñ o , en la actividad- y en el 
" c i n t o con que d i r i ge los servicios de Co-
rreos y T e l é g r a f o s . 
Su labor de v u l g a r i z a c i ó n cscrihicmlo ar-
t í c u l o - pura tos p e r i ó d i c o s , y explicando el. 
f ú n c t ó n á r ñ i e n t ó y utdida-des de las refor-
mas que h ñ j d u n t a . es l(iu<h;h'dísima y mcre-
ce i m i t a r l e por todos los p o l í t i c o s que des-
p e ñ e n a l fós cargos, tengan in i e i a f i r a s , las 
f l é w p á l a p rác t i ca , y sepan bizcar les el ca-
l o r popula r , el fundamento en la o p i n i ó n , 
p renda de t r i u n f o y de es tabi l idad. 
« * « 
E l Sr . K u j o V i l l a n o v a , d i r ec to r general 
ü e F r u n c i d e n s e ñ a n z a i n a u g u r ó ayer el 
curso de conf r i enc í a s p e d a g ó g i c a s organiza-
do por la Asoc iac ión de alumnos de l a Escue-
la Super ior del M a g i s t e r i o . 
E l Sr . Hoyo comenzó diciendo, que no 
uede hablar de p e d a g o g í a , porgue no es pe-
¿ " i j a y o . y . . . en el curso de su conferencia 
lo d c m o s l r ó demasitulo b ien . . . 
Ahora que. el no .-cr pedagogo, no epeysa 
vulgar idades como la de equiparar ú los 
anurqu i t t a s con los u l t ramontanos . Ese dis-
co de los dos fanat ismos, ro jo y blanco, e s t á 
y a m u y o í d o . [ H a y e¿ue cambiar lo , s e ñ o r 
V U l a i w v t i 1 
"*_'í V t , " W-'ÍCÍZ A p a r t e d t q ü é he Cteema* «r» 
opine as i , lo decimos en su honor . 
Como Unnpoco creemos en la a r r e l ig ios i -
dAid que vfe t iÁ usted en todo su discurso.. . 
K i l a m á s leve a l u s i ó n á la e n s e ñ a n z a re l i~ 
glosa. Y esa e w e ñ a n z a es base de la ins t ruc -
cióii y de la e d u c a c i ó n , usted lo sabe ¿fer/ftp 
¡ F o r todos los Santos! ¿ T a m b i é n , d p ro-
pt'>sito de c a ñ o n e s , zahiere usted á los regio-
nal is tas? K i Diego Mars i l la . a m ó á i s a b é l 
de S e g u r á épinp d Sr . Hoyo a l centra l ismo. 
Fo r ( ¡ue eso del separatismo es u n fan tasma, 
eü (pie sólo d a r á n cuerpo y consistencia ob-
sesiones é inopor tun idades como las en que 
incurre el s e ñ o r d i rec to r general de P r i -
mera fn . ' tñ i inz ' l . ' . : 
P o r ú l t i m o : 
Procure ser. en todo lo posible. 
E l q u é ha de reprender , i r r ep r rns ib l e 
A s í dice la .mora le ja de u n a f a b u l i t a que 
se lee en todas las escuelas. 
Y el Sr . Hoyo, que veda se haga pouf ica 
en la escuela, hace p o l í t i c a (defiende á los 
nacionalistas de l a i zqu ie rda con t ra los re-
gionalistas catalanes) en l a m i s m ú o rac ió t i 
en que f o r m u l a el ve lo . . . . 
Es muy humano el ver lo mejor y apro-
barlo, y t e g u i r y p r a c t i c a r lo peor. . . 
* * * 
¿ H e m o s c o n q u l s t á d o o t r a vez á Granar 
da f 
¿ H e m o s descubierto nuevamente á A m é ' 
r i c a 1 
¿ R a ganado a l g ú n D . J u a n de A u t f r i n 
a i ' j una ba ta l la de Z e p a n t o f 
¿ E a escrito o t ro Cervantes o t ro « Q u i j o -
te» ? 
¡ N a d a de eso! 
.1 uígU-ños, no pocos p e r i ó d i e o í , de-
dican a l acontecimiento columnas enteras, 
no n t r a t a de nada t rascendpvia l , 
Sencil la me n f t \ i u n actor le ha conveni-
do separarse de la c o m p a ñ í a ente regenta-
ba en u n tea t ro . . . 
¡ N o hay derecho! 
Mas a q u í nos lucimos en lo de tomar el 
r á b a n o po r las hojas . . . 
E l sentido del orden , de l a p r o p o r c i ó n , 
de la medida., del ju s to l i m i t e , s e r á todo lo 
la t ino que se q u i e r a ; y nosotros, más I q t i m t 
(pie C i c e r ó n y H o r a c i o juflfos... ; pero ca-
recemoí de ese sent ido. , . ^ del c o m ú n t a m -
poco nos sobra... 
T R I U N F O A L E M A N 
E N V i L L E - A U X - B O I S 
L O S G E R M A N O S D E S A L O J A N A L O S F R A N C E S E S 
D E L O S B O S Q U E S D E R E B E N Y C O M I E R E S 
F 
CONSEJO D E G U E R R A ALIADO PRESIDIDO POR JOFFRE 
D E P O B T l ' G A L 
F R A X C / . \ . — B r i j á n el p a r t e aJemún, los regivilentos de Sujemia han 
a s a l tudo Vas fori if icíu-iones francesus del bosque de V iUe-au.r-Bois 
(veinte hilómctro's a l Sudoeste i h - R e i m s ) . en un k i lómetro y medio 
<'( e x t e n s i ó n y en ano de profundi 'ad: oogHeñdo numerosos prisione-
ros y m-aterijl de (¡uerra. 
V.n 'Ir., o:-;fia Oeste del Mo-.ui. los alemanes han desahijado ó h>s i i an-
ceses de Un ú' i íuia* -nosUiótieé. en /os bosque* de R e h é n // Cumieies . 
/'Ja la a ñ i l a oriental, y a l Oeste d i pueblo y fuerte de \ ' a u r . f r u . - -
tnvron una sorpresa nociurna de l ,s f ranéese* contra el pueblo de 
Blan 06. 
Soijún el parte f r a n c é s , los comba . s de cati l leria en toda l a ict/ión-
./. V e r d ú a h a n sido menos intens -. y los últvnrm ataque* o í r manes 
contra las trincheras francesas a l Sudoeste de ] l o n a u n i o n t . h a n sido 
HtlMÉ atortífero.- •••#/ra los alemanes. 
V . I R I A S . — . 1/ Xordcsfe de V a r m , en el mar Negro, una d>risio7i 
nava l rusa ha sido bonihardeada por una e¿cuad>i l la de hidroavión 
nes alemanes. 
E l Consejo ¿e G u e r r a de los al ia ios ge reunirá hoy, bajo la presU 
ciencia de Joffre . 
SERViClO RADIOTELF.GRÁFIGO 
L O S A L K M A ^ E ^ , BfEÍ^PUnS D E V A R I O S 
A T - ^ U É S , H A N H E C H O A L G U N O S P R O -
G R E S O S E N V A U X 
P a r í s (Torre E i f f e l ) 11 (3 t .) ' 
A! Norte del A-sr?», dcEpues de haber es-
tatfs nyer bombardeando durante varias ho-
ras coíttra Troyons y Berry-au Bao, los ale-
manes penetraron en la Vüíe au Rois y ata-
caron el saliente -quo forir.a la l ínea france 
sa en el ber-rj'.ia de Buttos. D e s p u é s de un 
combate niuy vivo los franceses conalguic-
ron echar á los sleTtfjnes del ángulo N c r c o : 
to y de la v?rt8 Oeste dol bosque, que ia'-
r.U- unos halriaa ocupado. 
A! Cesto del Mosa, durante !a ncchek los 
a'ercanos so ianlai^n ^ un v ic í en te ataque 
al Sudeste de B e í h i n c o u r t centra las trín-
rheras francesas de! Este de Bethincour. 
Un contraataaue inmediato nos ha devuel-
to por completo una importante fortifica-
ción, en la quo habfan podido penetrar ios 
alemanes. 
A! Este de! Mo?a los alemanes redoblaron 
sus esfuerzos cuntra el pueblo y la cúpula 
de? fuerte tín Vaux. 
Durante toda ía noche ha continuado el 
acostumbrado bombardeo cen mucha vio'cn 
oia y se muUUílicarcn los asaltos de infan-
toría contra el pueblo do V a u x , en ruinas 
á Cuuc-a do las bombas. Les afeman^s se apo-
Rr-^^rarcn de aigunr.s cnsas al Este de ía 
iglesia; pero sus esfuerzos so estreMann 
contra la parte Oeste del pueblo, que los 
f'-ancoses conservan todavía . 
D e s p u é s de varios ataques dirigidos coriv 
tra la oúr'i'a col fuerte, Ies atemanss nat? 
hecho algunos progresos en las pendiente?: 
poro sus tentativas para llegar á las alam-
bradas que se extienden ante el fuerte han 
sido contenidas por e! fuego do los frame 
sos. 
E n Wccvre cont inúa el bombardeo muy 
intenso en !a r&^ión de MouíínvfMo. 
E n Lorena, !os disparos de !a a r t i l l c i a 
francesa han producido graves estragos on 
las obras alemanas, cerca do Emberminil . 
E n los Vr-sgos. bater ías francesas es-
tuvieron muy activas en e! vallo del f l W 
situado a! Este de Thann. 
* * * 
I N T E N S I D A D DF. L A A R T I L L E R I A E N 
E L MOSA 
PAPAIS (Torre E i i í e l ) 11 
Par te de las once de la noche: 
E n Artois , al Este de Neuvdio, los fran-
ceses hicieron saltar una mina y o c u p a í a n 
el hoyo. 
A l Ncrto del Aisne ha continuado e! ca-
ñoneo cori gran v»̂ »*»*» 
E n la oriiia izquierda del Mosa, id a u i 
de la Ville aux Bois, la actividad de ambas 
ar t iüer ias ha sido menos intensa en ei trans-
curso del día. 
E n la oriiia darecha ha continuado ei bom-
bardeo con iá misma intáns idab. E n la región 
al Oeste de Douaumont ha sido más lento. 
E n el reste del sector, así cerno en ia 
Woevre. los alemanes no han intentado nin-
guna acción de iníárttería en todo el con-
junto del frente. 
S e g ú n nueves informes, los infructuosos 
ataques lanzados a«er contra las trincheras 
francesas al Oeste de Douaumont han tsni-
üo mort í feros resultados para ios alemanes, 
quienes atacaron tres véces en carrada for-
mación , siendo segados por el fuego de los 
cañones y ametralladoras, v iéndeso obliga-
dos á retirarse, üéjando o! campo cubierto de 
cadáveres . 
E n la reg'.sn de Douaumont un avión fran-
cés derribó hoy á otro alemán «Fokker» , que 
c a y ó , envuelto en llamas, en las l íneas ale-
manasi 
* * * 
L O S A L E M A N E S A S A L T A N L A S P O S I C I O -
N E S D E V I L L E - A U X - B O ! S 
X O R D m v l C H 11 (12 n.) 
Comunica el 6 r a n Cuartel Gcñera! ale-
m á n , con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que los regimientos de Sájonia 
tomaron por asalto, sufriendo sólo escasas 
pérdidas , las bien fortificadas posiciones del 
trozo de bosque al Sudoeste y Sur de Viüe -
aux-Bols (20 ki lómetros al Sudoeste de 
Re ims) , en una e x t e n s i ó n do unos 1.400 
metros y una profundidad de cerca de un 
ki lómetro . 
Doce oficiales y 725 hombres, ilesos, caye-
ron en nuestro poder, y cogimos, a d e m á s , 
un cañón-revólver , cinco amffTrairáíToras y 
13 lanzabombas. 
• E n la orilla occidental del Mesa han sido 
desalojados los franceses de las ú l t i m a s po-
siciones que aún conservaban en los bosques 
do Reben y Cumíeres . 
Los contraataques iniciados por el -enemi-
go contra la parto Sur de I03 bosques y con-
tra las posiciones alemanas situadas m á s al 
Oeste, fueron detenidos por nuestro fuego. 
E n la orilla oriental del Mosa reinó vio-
lenta actividad de la art i l ler ía , y especial-
mente en la región al Nordeste de E r a s . 
Al Oeste del pueblo y fuerte de ^ a u x y 
en varios puntos de la planicie del Woevre 
no hubo acciones decisivas de infanter ía . 
Unicamente durante la noche fué san-
grientamente rechazado un ataque aislado, 
por sorpresa, intentado por los franceses 
contra el pueblo de Blancoó. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T A O U E S A L R E D U C T O D E H O H E N Z O 
L L E R N 
I,OXT>RES 11 
Han sido rechazados uros ataques alema 
nes contra el reducto de Hohenzollern. 
Por ambas partes hny gran actividad d-
a.rtnisrín en 'as regiones de Loes y de! re-
ducto t'o H o h e n z o ü e r n , entre Quinquerus y 
Fauqus?sar. 
£ jlt jk 
P R O X I M O A T A Q U E A L E M A N A 
B E L F O R T 
T'.VUTS 11 
Las ú l t i m a s no t i c i a s i . p f b e e d é n t e s ' d e B¿l 
f o r t , aseguran Cjiie los a 'o innneá tmiest rar 
insistencia en atacar á la pinza por tBedii 
do los aeroplanos. 
f orno sn otras oeasiones ' luc ieron lo mis 
rao a j i t i s de comrji'íinr 1111 at. irpie en olror-
frentes, cunde el temor de que ahora pre 
parpp a l g ú n atnqne do impor t anc i a j cuya 
p r e p a r a c i ó n se lia encargado á los aviones 
& $ * 
E L C O M B A T E E N V E R D U N A D Q U I E R E 
C A R A C T E R E S D E F U R I A 
P A R I S 11 < 
C o n t i m u i eou <•ara(.teros de espantosa • fu 
r ia la batal la do V e r d u n . 
Los batallones alemanes no cesan de lan-
^ar-sc á la u n e r t c delante de Las l í n e a s fran-
cesas. 
Y•-, posible que la bata l la dure varios d í a s , 
ocaso semanns. 
* * * 
E L G E N E R A L G A L L I E N I V O L V E R A 
A S U D E S T I N O 
PATITS 11 
K l general Oa l l i en i , que c o n t i n ú a enfermo, 
p r n p ó n c s e volver á t o m a r la d i r e c c i ó n do los 
servicioe de guerra t a n pronto como se l ia l lc 
•restablecido, no siendo cierto, ipor lo tanto, 
qiUB haya pensado efli d i m i t i r . 
* # * 
L A Q U I N T A D E 1888 S E R A L L A M A D A 
A F I L A S 
P A R I S 11 
E l Goloenu) . con el fin de s u s t i t u i r por re-
sorvas de la t e r r i t o r i a l loe hombres de la 
acibivia. de l a res-rva y de la tetr.ritoriial ac-
tmalmeinte excevieirtcs de cupo y empleador 
en las f á b r i c a s de p ó l v o r a s y f á b r i c a s de 
gue r ra , estudia la nocevidad" de l l amar en 
breve l a q u i n t a do 1888 y n a proceder ya 
por ffemamásgEtoa individnale?!, s e g ú n lo ha 
ecordado r e c i é n t e a n e m t e el Par lamento . 
* * * 
E L fteNEnAL P O R R O E N P A R I S 
P A R I S 11 
E l getietaJ Porro, smbjefe del Kstado M a -
yor del K j . T " : t o i t a l i a n o , ha llegado esta, 
m a ñ a n a á P a r í s . 
V iene á tomar p a r t e en var ias conferen-
cias que se c e l e b r a r á n en el G r a n C u a r t e l , y 
piensa quedarse cuattiro d í a s en F r a u d a . 
* * * 
C O N S E J O D E G U E R R A A L I A D O 
P A R I S 11 
E l Consejo de guerra de los aliados se 
r e n n i r á m a ñ a n a en el Gran Cuar te l General , 
bajo la presidencia del g e n e r a l í s i m o Joffre . 
SERVICIO RADIOTEl.EGPÁflCO 
C O M B A T E S E N L A P L A N I C I E D E 
D O B E R D O 
P O L A 11 (12 n . ) 
Parto oficial austroluíngaro: 
L a art i l lería enemiga a u m e n t ó ayer su ac-
tividad en tedo el frente del litoral. 
E n ¿1 sector de ia planicie de Doberdo se 
efectuaron ayer algunos combates con ayu-
da de granadas de mano. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
L C S I T A L I A N O S , A T A C A D O S E N 
A L B A N I A 
P O L A 11 (12 n . ) 
P a r t e 0(fieial a u s t r o h ú n g a r o : 
Las ú l t i m a s tropas italianas quo aún que-
daban en Albania fueron atacadas ayer en 
flanco izquierdo. Emprendieron rápida reti-
rada, ins ta lándose provisionalmente en las 
alturas al Norte de Fcras , v i éndose casi in-
mediatamente obligados á desalojarlas. 
Al Norte de Albania y Montenegro reina 
completa calma. 
P E H S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S R U S O S , A 60 K I L O M E T R O S D E 
B A G D A D 
R O M A 11 
Not ic iaa de Or i en te dicen que los rusos 
que avanzan po r Pcrsia han llegado á 50 
k i l ó m e t r o s de Bagdad . 
UN GOBIERNO 
NACIONAL 
L A NOTA A L E M A N A NO S E TQMiJ 
EJÍ C O X S I D E R A C I U X 
o 
A C U E I i D O S D E L A C A M A R A P O R T U -
G U E S A 
Pcrtueal no toma en consideración ía not^ 
alemana. 
L I S B O A 11 
Esta m a ñ a n a se han reunido en Congreso, 
nsivtiendo el pres idente de la R e p ú b l i c a , to -
dos los diputados, lus d i p h n n á t i e o s al iado^ 
y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de-< 
claró que la u t i l i z a c i ó n de los nav/os ale.ma< 
nes olx 'deeía á necesidades in ternas ó inte-* 
reses á e ' I n g l a ' í é r f » , (pie solicita el embargo 
en nombre de la a l ian /a . A ñ a d i ó que en su 
c o n t e s t a c i ó n á la nota alemana, el Gobiernqi 
p o r t u g u ó s sostiene su derecho á u t i l i z a r e«< 
tos navios pflf h e o e s i d a d é s del p a í s . L e y ó laf-
Sdta alemana, en que el Gabinete de J5eririt 
consideia lo hecho como in f raoc ión de laf 
neut ra l idad , y t e r m i n a declarando e x i s t i r e l 
estado de guerra en P o r t u g a l . 
Como comentnr io , d i jo el m i n i s t r o á la» 
O á m a r a que los t é r m i n o s i n só l i t o s do la n o t a 
h a f í a n (pie el Gobierno portugua"' rio ia TOV 
m a r á en considerocif'm. 
E l j e í e del Gobierno manifiest-a (tospitóít 
^ue el Gívhievno ha d i m i t i d o para que el j e f ó 
dé l 'Madn pueda c o n s t i t u i r un M i n i s t e r i o o í r 
que se ha l l en ' r e p r c í m t a d o s todos los p a r t i -
dos p o l í t i c o s ; y te rmina el Sr. Costa presen-
tando uua pWtposdción. p<u' la que se confie- ' 
re al Poder e jecut ivo todas las fandtf ldeeí 
ñoceSMnas jmm tomar f-u^utas mpdidas exiJ ' 
ja el estado de la guerra. T â p ropos ic ión CÍÍ, 
a]>r(>hada pOT unan imidad , adliir icndose n e l la 
to<los los jefes de m i n o r í a s , qnieu^s prome-
ten t a m b i é n su incondieional a>aida a l GoV 
bierno. 
E l Sr. Camacho. iefe dé iiT5 umomstas , 
refi r i é n d o s e á la n o t a a l e m i n a , en íjtte df<* 
el Oi.l^erno alemÓTi que Por tuga l es vasal ld 
de Tnrrlaterra. refuta esta frase, diciendo 
que pudiera mejor l l . r n a r á P o t n g o l escla--
v o ; jx ' ro esclavo de áná compromisos. 
'. i C í m a r a aprueba d e s p u é s la m o c i ó n 
referente á la fo rmac ión dé un Gabinete naV 
cionnl, y d e s p u é s do u n saludo á los rcrprdv 
sentantes d i p l o m á t i c o s aliados y á los lieroeS 
de V e r d u n . Ir. C ó m a r a se pone en pie, t e r -
OUQ^ndq la ses ión en. medio de g ran entn-. 
sinsmo, y dando los d i p l o m á t i c o s que ¿5- ellít 
a s i s t í a n graciae por tafl frases que les h a t í 
sido dedicadas. 
Declaraciones del embajador lusitano en 
P a r í s . 
P A R I S 11 
l í a sitio m u y comentada en los C í r c u l o s 
po l í t i u tó k i medida tomada i>ür A l e m a n i a 
contra P o r t u g a l . . 
Los periodistas so a/presuraron á vis i ta t : a j 
olnfbajadun' l u^ i l nuo en la caipital franoesa2 
p i d i é n d o l e detalles sobre el asunto. 
E l mimiéita'o eonfinmó la certeza de lia n o t i -
cia, a ñ a d i e n d o que su n a c i ó n , como m u y 
j o v e n , no p o d í a desarrollar n i n g ú u plaoJ 
perfecto de gue r r a , pues n i lo t e n í a n i 
h a h í a podido ocuparse de preparar lo . 
A d e m á s , su e j é r c i t o era t a n roducido, com-< 
parado con las glandes unidades que hoy 
hay en lucha, que no p o d í a ponerse f r en t^ 
á f ren te do AK-iu niia n i é s a e r a su pre* 
t e n s i ó n . 
Pero una vez quo Aleman ia h a b í a hecho 
la d r c l a r a c i ó n de guerra , P o r t u g a l no 
rechaza, y si no podía coml>;U¡r d i rcc tan ien-
te cont ra Alemania , a y u d a r í a á sus aliados 
do l a t E n t e u t e » . 
MAH Y AiHiS 
SERVICIO TELECRÁncO 
E S T A C I O N B O M B A R D E A D A 
L O N D R E S 11 
Oficial : 
Dimos, con é x i t o , algunos ataques aéreos 
oontra la es tac ión de término del ferrocarril 
';U3 conduce a los acantonan^íentos de Gar-
bín, produciendo riafios considerables. Todos 
nusstrcs aparatos, en número de 31, regre-
saron í n d c n n s s . 
E n un combato aéreo, cerca do Tournai , 
cayeron á tierra un s p a r a í o « lemán y otro 
Inglés. 
V E I N T E B U Q U E S R E Q U I S A D O S 
A M S T E R D A M 11 
L a escuadra alemana, que f n los ú l t i m o s 
d í a s r e a l i z ó una sal ida a l m a r del N o r t e , 
de tuvo á 20 barcos, r e q u i s á n d o l o s . 
4 4c * 
M I N A S E N E L M A R D E L N O R T E Y E N 
E L C A N A L D E L A M A N C H A 
A M S T K R ü A M 11 
iLos 1capiti!iu<i de '.los barcos m e r c a n t e i 
man i f i e í i t an que los mares del N o n o y Cana l 
de la Mancha se hall 1 o sombrados de minas 
en t a l n ú m e r o , que la n a v e g a c i ó n se hace 
casi imposible p o r el g r a v í s i m o pe l i g ro que 
ofreoti á los bareoí- . 
* * * 
E L C A R G A M E N T O D F L « L O U I S S I A N A » 
A M S Í T Ü h A M U 
E l vapor ciLoutaMam», hund ido ayer, des-
phvzaba 11.000 touoladas y t r a í a 5.000 do 
raercanc'as, procedentes de Nueva O r l e á n s . 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
H I D R O A V I O N E S G E R M A N O S A T A C A N 
A U N A D I V I S I O N N A V A L R U S A 
N O R D B E I C H 11 (12 n . ) 
Of ic ia l : 
E n la m a ñ a n a deV 9 de! corriente fué ata-
cada en Kal iakras , al Nordeste de V a r n a , 
en el mar Negro, una división naval rusa, 
compuesta de un acorazado, cinco destroyers 
y varios vapores mercantes, per una escua-
drilla alemana do hidroaviones, la que lanzd 
bombas, algunas de las cuales alcanzaron á 
los destroyers. 
A pesar del violento fuego do los rusos, 
nuestros hidroaviones regrosaron indemnes. 
D C S V A P O R E S F R A N C E S E S A P I Q U E 
N O R B D B I O H 11 (12 n . ) 
Dicen del H a v r e que haji sido hunclidos 
el vapor f r a n c é s tLouis iauen , de 5.100 tone-
ladas, de la C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n -
t i ca , y e l velero f r a n c é s , de cuatro palos, 
aVi l le du H a v r e » , de 3.100 toneladas. 
DoTfttngo 12 'd* híarzo de 1916. £ L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . AMm. 1.5S5. 




CHUVJD6 R E S O L U C I O N E S D E L G O B I E R . 
N O D E W A S H I N G T O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 11 
©ab&fté j a de una manera c ie r ta que el Go-
b ie rno yanqu i ha dado ó r d e n e s par^ tjue 
|Oua d iv i s ión de KU ejerci to atraviese la f ron-
t e r a j no j i t aua y castiguq á las tropas del 
f« l so general V i ^ a , que atacaron á Co-
iombp. 
Se sabe, por Tcfereincias oficiosas, que la 
b e c i ó n m i l i t a r yanqu i no se d a r á por t e r m i -
nada hasta, que no sean capturados V i l l a y 
Bus secraaces por los nortoamerieanos ó los 
i n t r c j g u e al Gobderno do Carranza. 
E n cuanto ocur ra aqué l l o ó esto, los i n d i -
v iduos que componen la p a r t i d a latro-faccio-
Ua s e r á n sometidos á j u i c i o s u m a r í s i m o y 
ipjecutados inmedia tamente . 
L a s fuerzas de V i l l a constaban no de 500, 
Riño dq 3.000 hombres, y t u v i e r o n cien muer-
tos y doble n ú m e r o de heridos. 
E l par te oficial y anqu i solo habla de 16 
ffüuertos en las fuerzas perseguidoras; pero 
iDtros informes dicen que las bajas nor te-
femericanas pasan de 150 muer tos y de 300 
beridos. 
E n M é j i c o ha producido g r a n i m p r e s i ó n 
l a no tác ia de l a i n t e r v e n c i ó n yanqu i . 
E l Gobierno de Carranza rec ib ió en Que-
r é t a r o una c o m u n i c a c i ó n verba l del represen-
jtante norteamericano, quien not if icó que su 
Gob ie rno , obligado á asegurar e l orden en 
ias inmediaciones del t e r r i t o r i o de Nuevo 
¡Méjico, h a b í a dispuesto que sus fuerzas per-
ISlguierau inmedia tamente á la pa r t i da de 
bandidos asaltante de Colombo, para impe-
B i r que se in ternasen m á s y se pusieran 
Ifefc seguridad. N o se t r a t a — a ñ a d i ó e í d i -
p l o m á t i c o — d e una i n v a s i ó n , sino de una s im-
p l e o p e r a c i ó n d*e p o l i c í a , qne t e r m i n a r á en 
fcuanto se haya capturado á los culpables. 
E l Gobierno mej icano, inmediatamente que 
r e c i b i ó esta c o m u n i c a c i ó n , se r e u n i ó en Con-
feejo, adoptando acuerdos en r e l a c i ó n con la 
gravedad de las circunstancias. 
A s e g ú r a s e que Carranza ha decidido pro-
t e s t a r e n é r g i c a m e n t e contra l a conducta de 
los Estados Unidos a l i n v a d i r , sin previo 
fcviso n i j u s t i f i c ac ión , u n t e r r i t o r i o ex t r an -
j e r o . 
T a m b i é n se dice que han salido tropas 
mej icanas hacia el lugar por donde opera 
^1 e j é r c i t o yanqu i . 
E n los C í r c u l o s financieros hay el temor 
^e que pueda surg i r la guer ra entre los 
Estados Unidos y M é j i c o . Para ello se f un -
flan en que h a n frascasado las negociacio-
pics yanquis para conseguir l a ces ión de te-
f r i t o r i o s en Niíeiva Cal i forn ia á cambio de 
las indemnizaciones que reclamaban algunos 
yanqnis , damnificados por las revoluciones 
j r i lHsta y zapatis ta . 
Mensaje de Carranza al Gobierno americano. 
W A S H I N G T O N 11 
E l general Carranza ha d i r i g ido al Go-
b ie rno americano la e x p r e s i ó n de s u . pesar 
po r e l atentado cometido por loq bandidos 
Urillistas en Colombus. 
P R O V I N C I A S 
SOCIEDAD 
L A D U Q U E S A V E S E V I L L A N O 
D e madrugada recibimos l a n o t i c i a de l a 
Inuicrlo de la respetable s e ñ o r a duquesa do 
Sev i l l ano y marquesa de la Vega del Pozo, 
p e u r r i d a en B i a r r i t z . 
S u muer te c a u s a r á penosa i m p r e s i ó n en 
l a sociedad d é M a d r i d . 
Descanse en país y reciba su f a m i l i a l a 
p x p r e s i ó n de nuest ro p é s a m e m á s sentido. 
A N I V E I i S A B I O S 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r aniversar io 
¡de l a muer te de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a do-
l í a M a r í a Josefa de E i z a g u i r r e y de Prado 
0o E i z a g u i r r e . 
L a M i s a de an iversar io por el eterno des-
canso de su a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , á 
las once, en la iglesia p a r r o q u i a l de San 
' J e r ó n i m o el R e a l . 
M a ñ a n a h a r á v e i n t i ú n a ñ o s que en-
t r e g ó su alma á Dios el Exomo. Sr . D . J o s é 
M a r í a Ignac io Manso de Velasco y Cha-
ces, conde de Superunda y m a r q u é s de Ber-
k ü u d o . 
E n sufragio de su a lma se a p l i c a r á n Misas 
mía ñ a ñ a en; las iglesias de San Jus to y Pas-
t o r , San Marcos, San M a r t í n , Nues t r a Se-
E o r a de los Dolores, Sagrado C o r a z ó n do 
pe J e s ú s y San Francisco de B o r j a y Per-
p e t u o Socorro* do esta corte, y en las de 
S a n t a Teresa, San A n t o n i o , P a ú l e s y He-
paradoras , de la c i u d a d de A v i l a . 
>+> T a m b i é n m a ñ a n a se c u m p l i r á el te r -
fcer aniversar io del fa l l ec imien to de la se-
í íor i t r i E lena R . Casanova y G a r c í a San 
(Migue l , h i j a de la marquesa de On te i ro . 
E N F E S M O S 
Se encuentra enfermo de a l g ú n cuidado, 
& consecuencia de ana b r o n c o n e u m o n í a , el 
¡ t e n i e n t e coronel r e t i r a d o de la Guard ia c i -
^ i l D . Carlos S á n e b e z M á r q u e z , hermano de 
nues t ro querido amigo D . Gustavo, admi-
n is t rador -geren te de ((El Correo E s p a ñ o l » . 
Hacemos votos por el p r o n t a y t o t a l rps-
t ab loc imien to del enfermo. 
C o n t i n ú a mejorando, deV ataque de 
g r i p e que le aqueja, la s e ñ o r a condesa de 
San F é l i x . 
-4- Se encuentra enfermo, guardando cama, 
é l senador v i t a l i c io duque de la Poca. 
>+- T a m b i é n e s t á enfermo el delegado de 
Hacienda de M a d r i d , D . M a r i a n o Alvarez . 
F A L L E C I M I E N T O 
Confo r t ado con los Santos Sacramentos y 
l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a ha descansado en 
el s e ñ o r D . Federico J o s é Moreno y Tnique. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r á la e s t a c i ó n 
'del N o r t e , para ser trasladado á San Se-
b a s t i á n , t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , á las cua-
t r o y media de la t a rde . 
Desoanse en paz el finado y reciba su fa -
m i l i a la expraMÓn de nuestro p é s a m e . 
BOD.4S 
E n l a 'parroquin de ! tyes t ra S e ñ o r a de 
los Dolores, ríe esta corte, se ha celebrado 
la boda de la s o ñ o r i t a M a r í a V e r a , h i ja del 
ten ien te coronel D . S e r a f í n , y D . Luc io Es-
cr ibano, profesor del I n s t i t u t o de C á c e r e s ó 
h i j o de nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensa don 
Ginlofredo. " . 
A v a d r i n a r o u á los contrayentes el s e ñ o r 
V e r a y su ¡espora) doSa ( '>;isuolo Agui le ra . 
Fueron bpstigro, por parte dol novio, don 
Francisco Verdugo , D . Enr ique M . de A r r i -
bas y ol hermano del novio, D . Godofredo, 
y por pa r to do la novia, D . En r iqne Rubio , 
D . L u i s Boix y D . L a m v a n o H e r n á n d e z . 
^ En la i r V . i n - a i ' o ' i n i a l de San J e r ó -
n i m o han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la s e ñ o r i t a 
Carmen Santos Silva y Montes ino y D . Juan 
J o s é A n g o l o t i v Jouviel le . 
^ E n Bilbao so ha celebrado la boda de 
l a s e ñ o r i t a Angel i ta de O h á v a r r i con don 
J o s é M a r í a de O l á b a i r i . 
T O R M E N T A 
EN SEVILLA 
o 
T R A S A T L A X T i r o HOLANDES 
E N VIGt) 
S O M A T E N E S C O N D E C O R A D O S E N 
B A R C E L O N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 11 
L a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n do la D i p u -
t a c i ó n p rov inc ia l ha desestimado m á s de 20 
solicitudes de otros tantos puéblete p id iendo 
ol establecimiento de m ó z o s de escuadra. 
+ ~ Para dar p o s e s i ó n al alcalde de E e a l 
^ rdon o e l e b r ó s e s i ó n « x t r a o r d m a r i a el A y u n -
tamien to de Cal la . L a ses ión fué borrasoo-
sa, pues el nombramiento del Sr. Pedemon-
te no ha sido bien acogido por la o p i n i ó n . 
E l p ú b l i c o se c o n g r e g ó en m a n i f e s t a c i ó n 
ante el A y u n t a m i e n t o , costando g r a n t raba jo 
á l a B e n e m é r i t a disolver los grupos qu© es-
liera ban la salida del nuevo alcáilde. 
M a ñ a n a , el c a p i t á n general , en presen-
cia de o t ras autoridades, p r e s i d i r á en la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l la ceremonia de impo-
ner las ornees concedidas á los ind iv iduos 
de los somatenes por el concurso de t i r o que 
han celebrado en Barcelona. 
L a s u s c r i p c i ó n en favor de las" v í c t i -
mas del « P r í n c i p e de A s t u r i a s » alcanza la 
cant idad de 8.800 pesetas. 
* * * 
B I L B A O 11 
Es t a noche se c e l e b r a r á en la Casa del 
Pueblo u n m i t i n minero , en e l que h a b l a r á 
P e r e z a g u á . 
C A D I Z 11 
Comunica por radiograma el c a p i t á n del 
a ln fan ta Isabel de B o r b ó n » que ayer, á las 
diez y seis horas, cortaiba el Ecuador . 
O V I E D O 11 
Comienza ya el mov imien to electoral . Se 
ha anunciado que se l u c h a r á en toda la pro-
vicia . 
D í c e s e que M e l l a p r e s e n t a r á su candida-
t u r a por Oviedo, unido al conservador H e -
r re ro . 
M e l q u í a d e s Al|varez e s t á encasillado por 
Castropol , y t a m b i é n l u c h a r á en G i j ó n con-
> t r a el conde de Eevi l lag igedo. 
* * * 
P O N T E V E D R A 11 
ProccJonto do Buenos A i r e s y escaJlas 
ha fondeado, en V i g o el t r a s a t l á n t i c o ho-
l a n d é s « Z e l a n d i a » , que era esperado para 
m a ñ a n a ; pero ha ant icipado su llegado por 
haberse saltado la escala de Lisboa, s e g ú n 
manifiestan sus t r ipulantes , por causa de l 
temporal . 
A q u í han desembarcado 159 ^ s a j o r o s , y 
otros 314 que l levaba c ^ dest ino á Lisboa. 
Conduce, a d e m á - j m s¿,caS ¿ e correspon-
dencia, d e ^ j ^ ^ a ^ para estos mismos puh-
tos, que t a m b i é n ha desembarcado, a s í como 
el c a d á v e r del t r i p u l a n t e Jaeobo Jan Ver -
t r an t e , n a t u r a l de R o t t e r d a m , que fal leció 
ayer tarde á consecuencia de tuberculosis . 
* * * 
S E V I L L A 11 
H a n llegado á é s t a el Padre Correas y 
D . A n t o n i o Monedero, propagandistas c a t ó -
licos que preparan una c a m p a ñ a social en 
A n d a l u c í a . , 
Du ran t e la pasada noche ha descarga-
do sobre esta ciudad una t o rmen ta acom-
p a ñ a d a de fuerte v ien to y copiosa l l u v i a . 
I g ó r a s e si han ocurr ido desgracias. 
•4>- E l diestro Joseli to el Gallo ha sido ex-
cluido temporalmente dol servicio m i l i t a r , 
á causa de l a d e s p r o p o r c i ó n en t re su . tal la, 
que alcanza u n met ro , y 714 m i l í m e t r o s , y 
el p e r í m e t r o de su pecho, que sólo mide 82 
o e n t í m e t r o s . 
Se ha celebrado la v i s t a de la causa 
i n s t r u i d a contra Lu isa Cateda Cano, por ha-
l>er dado m u e r t e , e s t r a n g u l á n d o l a , á una 
h i j a suya. 
H a sido condenada á cadena perpetua, 
* * * 
V A L L A D O L I D I I 
Anoche descarr i laron dos vagones de u n 
t r e n ascendente de m e r c a n c í a s , i n t e r c e p t á n -
dose la v í a . 
E l t r e n correo l legó con cuat ro horas de 
re t raso. 
j k i L a Tuna escolar valisoletana r e g r e s ó 
ayer de su e x c u r s i ó n á G i j ó n y Santander. 
( H a vuel to á M a d r i d la C o m i s i ó n del 
Colegio N o t a r i a l que fué á entregar u n per-
g a m i n o artfatioo al ex d i rec to r dio Registros 
jr'r. J o r ro M i r a n d a . 
En el Centro Agrario, 
Anodhe t u v o lugar la i n a u g u r a c i ó n del 
Cent ro A g r a r i o , cuyo domici l io social e s t á 
ó h la casa n ú m e r o 1 de la calle dol P r í n -
cipe. 
E l ipresidente, D . Basi l io A lva rez , p ronun-
ció con t a l m o t i v o un elornente discurso, ex-
pl icando las finalidades del nuevo Centro , 
que no son otras que recoger en l a cap i ta l 
de E s p a ñ a las necesidades de los agr icu l to-
res de toda la N a c i ó n . 
Indico que aunque la nueva a g r u p a c i ó n 
agrar ia empieza con modestos vuelos, e l des-
[nteres de sus socios la h a r á prosperar. 
T e r m i n ó diciendo que era precisa la crea-
ción do una escuela, en la que los n i ñ o s t u -
vieran dos ú n i c a s as ignaturas : ag r i cu l tu r a 
< i u d a d a n í a . 
t Terminado el discurso, que fué m u y aplau-
dido ¡per toilos. KO obsequ ió á los invi tados 
con un e s p l é n d i d o u l u n c h » . 
E L C O N F L I C T O D E L A S SUBSISTENCIAS 
Op osiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
A probaroo: 
8 1 , D . J . Calvo S o t ó l o , 43. 
90, D . A . de las Alas Puma r i ñ o , 36. 
Para m a ñ a n a l l á m a s e hasta el 120. 
Centro de Defe ensa cocía 
Socción de Fomento. 
HDV, domiiuro. á las cinco en punto de la 
tarde, se c e l e b r a r á la segunda 'velada cine-
m a t o g r á f i c a del presente mes, con ^programa 
especial para n i ñ o s . 
Vn la s e c r e t a r í a de este Cent ro i n f o r m a r á n 
á las personas qne lo doseen de las condicio-
hes que se requieren para asis t i r á estas vo-
ladas. 
LOS BILBAINOS, DISGUSTADOS 
F R A C A S O D E S U S G E S T I O N E S C F R C A 
D E L A J U N T A D E T R A N S P O R T E S 
E N BARCELONA MEJORA L A SITUACION 
LOS DEPORTES 
Futbolismo en Barcelona. 
! Empatados :í cero quedaron los equipos 
i del M a d r i d y del Barcelona on el in terc-
'. sante pa r t ido del mié rco le s ó l t i m o , y cuya 
' lucha r e s u l t ó m u y interesante. 
D I C E E L P R E S I D E N T E 
Los suchos de L a U n i ó n . 
A requerimientos de los periodistas, qu* 
hicieron presente al conde de Romanones la 
disparidad entre los telegramas oficiales y 
los relatos par t iculares y de Prensa sobre 
los suoesos de L a U n i ó n , r ep l i có el pres i -
dente : 
—Para m í no hay m á s verdad de lo STI-
cedido que los telegramas oficiales, sin quft 
esto signifique que yo me niegue a aw^nar 
todos aquellos elementos de j u i c i o que se 
me aporten para s é n t a r bien la verdad de lo 
sucedido. Respecto a l m í m e r o de muer tos , 
advier to á ustedes que no han sido mas que 
los s e ñ a l a d o s en telegramas oficiales. Pre-
tender ocul tar el n ú m e r o exacto ser ía* r i -
dicula p r e t e n s i ó n , pues, d e s g » c i a d a m © n t e , 
el ras t ro que deja l a mue r t e no se borra t a n 
f á c i l m e n t e . Sobre ello l l a m ó la a t e n c i ó n dei 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , quien me ha 
contestado en iguales t é r m i n o s que yo ¿l us-
tedes. 
L a Junta de Transportes. 
L a J u n t a de Transportes funciona admira-
blemente y t iene ya resuelto todo lo re la t ivo 
a l t ranspor te del t r i g o . 
Criterio de Gobierno sobre aca-
paradores y acaparamiento. 
Difíci l cosa es—dijo el pres idente—dist in-
g u i r los conceptos de acaparamiento y aca-
parador ; s in embargo, es c r i t e r io m í o , y, 
por consiguiente, del Gobierno, que acapax 
rador es todo aquel que, aun siendo ag r i -
cu l to r , t iene m á s existencias de t r i g o que las 
que necesita para su consumo y necesida-
des personales, exis t iendo acaparamiento 
al l í donde haya almacenadas cantidades do 
t r i g o mayores que las que se necesitan para 
cubr i r las exigencias del consumo ordina-
r i o . 
Sentado este c r i t e r i o , el Gobierno a p l i -
c a r á l a ley de Subsistencias con arreglo al 
mismo. 
De los datos que obran en poder del Go-
b ie rno resul ta que hay en E s p a ñ a existen-
cias de t r i g o m á s que suficientes pa ra las 
atenciones del p a í s hasta l a p r ó x i m a recolec, 
c i ó n . 
FOMENTO 
Dice e! Sr . Salvador. 
E l señor m i n i s t r o de Eonlcnto m a n i f e s t ó 
á los periodistas que h a b í a recibido la v i -
s i ta de l ina C o m i s i ó n de agentes de Bolsa, 
que le expuso el conflicto planteado en Bar-
celona entre el mercado l ib ro y la Bolsa ofi-
c ia l . 
—Este con f l i c to—añad ió D . A m ó s — s e re-
so lve rá f á c i l m e n t e , pues consiste en la jarch 
b l icac ión del B o l e t í n de cotizaciones, y h a j 
una Real orden que establece que t a l pub l i -
cac ión compete exclusivamente á l a Bolsa 
oficial. 
L a importación de trigos. 
A y e r volvió á reunirse , bajo l a presiden-
cia del d i rec tor dq Comercie, la J u n t a do 
Transportes M a r í t i m o s , o c u p á n d o s e Coilcre-
t amonte de la p e t i c i ó n ÜO los Sres. E n l a t o 
y C o m p a ñ í a , de B i l b a o , de i m p o r t a r 6.500 
toneladas de t r i g o de l a A r g e n t i n a . E n la 
p e t i c i ó n do dichos s e ñ o r e s se acomipaña co-
p i a de la prorar-sa de ven ta do l a casa B u n -
gon, en la cual figura u n precio de Í 7 / 6 che-
l ines los 100 ki los íic t r i g o franco á bordo 
en Buenos Ai res ó el P l a t a , con i n c l u s i ó n 
de los seguros do g n e r r a y m a r í t i m o de la 
m e r c a n c í a . Suma-do a l coste del t r i g o en 
or igen, los gastos de descarga, impuesto do 
t ranspor tes m a r í t i m o s y a rb i t r i o s del puer-
t o , resul ta u n precio en muel le B i lbao de 
22,97 pesetas los 100 k i los . 
Dados los altos t ipos de los fletes, qxie de 
Buenos A i r e s á B i lbao cot izan á 204 pese-
tas tonelada, la i m p o r t a c i ó n de t r i g b Atticú-
t i n o r e s u l t a r í a en muel le B i lbao á 43,37 pe-
setas. E s t a c a r e s t í a del t r i g o imp l i ca la de 
Ja h a r i n a y del p a n , y p a r a ev i t a r que el 
p a n exceda de las precios corr ientes, ova 
¡preciso reduc i r el f íe te . Se d i s c u t i ó en la 
J u n t a l a ü e c é s i d a d de t n m á r como b á s e del 
precio del t r i g o el do 36 pesetas en muelle , 
y par t iendo de esta baso, do acuerdo con 
los navieros, se fijó al cargamento de t r i g o 
podido u n flete de 130 pesefag la t ímr ! ;v ln ; 
sobre nrueile B i lbao , con lo cual resu l tan 
los 100 kilos de t r i g o a rgen t ino de la p e t i -
c ión concreta examinada por la J u n t a á 
35,97 pesetas. 
Obtenido el flete y el costo del t r i g o , exa-
m i n ó l a J u n t a el precio m á x i m o de venta 
do las har inas para que los beneficios obte-
nidos en la r e d u c c i ó n del Hote vnyan direc-
tamente a l consuanidor. Examinadas v a n a s 
f ó r m u l a s se fijó el t i p o m á x i m o de venta de 
las har inas extra-f ina a l precio de 11 pe-
setas m á s que el Coste del t r i g o , ó sea á 47 
pesetas los 100 k i los de l u i r i n a ex i ra - r iua , 
QUO pe rmi t e u n p jec io m á x i m o en el k i l o de 
pan de 0,50 pesetas, inc luyendo el beneficio 
del panadero. 
E l Rea l decreto do c o n s t i t u c i ó n de l a 
J u n t a de te rmina que se a p l i c a r á n p a n c i o n é s 
á m e t á l i c o á las i n í r a e t o r e s de las obl iga-
ciones que con t r a igan , y pa ra tener una 
g a r a n t í a de que el i m p o r t a d o r ha r ine ro 
c u m p l i r á las obligaciones impuestas por la 
J u n t a , se a c o r d ó e x i g i r u n d e p ó s i t o >ert itto-
t á l í co ,ó valores A'A K f l a d o dol ' i por 100 
del valor del cargamento consignado, en la 
Caja general de D e p ó s i t o s , á d i spos ic ión del 
presidente de la misma. Si el ha r inero cum-
ple §us obligaciones, se le d e v o l v e r á el de-
p ó s i t o c o n s t i t u i d o ; pero si las i n f r i n g e , la 
J u n t a p o d r á imponerle la s a n c i ó n m e t á l i -
ca correspondiente que p e r c i b i r á del d e p ó -
sito formal izado, 
H a b i ó n d o s e concretado por la J u n t a las 
condiciones referentes á este oafgamento so-
H n í a d o , ?e e x t e n d e r á l ib remente entre na-
viero é i m p o r t a d o r la p ó l i z a de fletamento 
par.n el t ranspor te del mismo. L a represen-
t a c i ó n de los. navieros hizo constar q ü e sí 
se hubiese pedido u n cargamento de h a r i n a , 
en este caso t a m b i é n lo i m p o r t a r í a n á igua l 
t i p o de flete quo el t r i g o . 
A r t e la J u n t a i n f o r m ó una numerosa Co-
•Ús idn del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao , presi-
dida por el alcalde, Sr . Arana , pidiendo que 
se conceda al A y n n t a m i o n t o , de la propor-
c ión de 100.000 toneladas que los navieros 
Ban ofrecido a l Gobierno, 10.000 para que 
e! A y u n t a m i e n t o l ib remente concierte con 
los navieros la i m p o r t a c i ó n de ha r ina y de 
c a r b ó n . E l A y u n t a m i e n t o de B i lbao t iene 
municipal izados los servicios de gas y t ie -
ne f a b r i c a c i ó n de pan , v por oso p ide ese 
tonc la ie á la J u n t a F l V>rftsident« m ™ ; ^ 
S e b a s t i á n solici tando que se le conceda 
flete reducido pa ra i m p o r t a r 3.000 toneladas 
de h a r i n a . 
La cuestión de los bilbaínos 
Acuerdo de la Junta de transportes. 
Como estaba anunciado, ayer t a rde se re-
u n i ó la J u n t a de t ransportes m a r í t i m o s . 
fío e x a m i n ó la p e t i c i ó n de B i lbao , refe-
rente á que dio se oonooda el tna.usporte de 
t r i g o de la A r g e n t i n a m á s que á dicho 
M u n i c i p i o . 
L a J u n t a op inó que en este asunto deben 
todos los Ayun tamien tos circunscribirse al 
decreto del 2 del ac tua l . 
Por esto, todos los Ayun tamien to s doben 
atenerse, al hacer requerimientos a n á l o g o s , 
á las condiciones q u i n t a y sexta del refe-
r ido decreto. 
L a i m p r e s i ó n re inante , conocidos los acuer-
dos, es que so d e s e s t i m a r á la pett icion do los 
b i l b a í n o s . 
U n telegrama de los bi lbaínos . 
L a Comis ión de Bi lbao , en v i s ta de lo ocu-
r r i d o en la J u n t a de tramisportes, ha d i r i -
g ido un telegirama á sus c o m p a ñ e r o s de m i -
g ido un tolcgrama á sus c o m p a ñ e r o s del 
A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , p id i endo que, en 
su nombre, presenten la« dimisiones de 
todos. 
SERVICÍO TELEGRÁFICO 
Los elementos radicales alientan la huelga. 
B A R C E L O N A 11 
E l aspecto que presentan las barr iadas ex-
tremas es el mismo que ayer ; las au to r i da -
des han tomado las mismas precauciones 
que en día-s anteriores, 
L a a c t i t u d de los obreros es i g u a l que 
desde que se a g u d i z ó l a huelga. 
E n las f á b r i c a s de las calles do la L é a l t a d , 
Carretas . R i v e r a y A m a l i a , t r a b a j a n las 
f í i b n e M con un 50 p o r 100 de sus operarios, 
^ n las f á b r i c a s enclavadas en las calles de 
Cortes y Par lamento t a m b i é n se t r a b a j a 
casi normalmente . 
Por la,s o á f é i ce 'n t r i cás se ven hoy pocos 
grupos de obreros. 
L n la barr iada de Olot , en el o cine» M o n -
taña, se reunieron los obreros del i ^ m o de 
aguas para acordar sí s e r í a conveniente i r á 
la huelga, l a m e n t á n d o s e ol presidente de 
que algunos la hub i e r an secundado sin pre-
v i o aviso al C o m i t é . 
Se a c o r d ó reunirse hoy nuevamente y t r a -
te* el Bisunto. 
Anoche estal laron dos petardos m á s , colo-
cados en -los rieles del t r a m ía de Sans. 
Ü n grupo de liueljguistas, compuesto en 
su m a y o r í a de jovenci tos y mujeres , aipe-
d r e ó e l t r e n al salir de l a e s t a c i ó n de Sans, 
rompiendo u n c r i s ta l de u n coohe de tercera. 
E l mismo grupo aipedreó á u n a l b a ñ i l que. 
con la her ramienta , regresaba t r anqu i l amen-
t e á su oasa. 
L a op in ión croo que las huelgas las fo-
mentan los radicales, como p la ta forma elec-
t o r a l , pues auUqno carecen de fuerzas para 
hacer estal lar la buelga general , aprOtvochan, 
sin embargo, la s i t u a c i ó n para exci ta r á 
los huelguistas con el fin de que persistan 
en su a c t i t u d . 
Én el puerto se trabaja. 
B A R C E L O N A 11 
S i l el pTierto se l i an llevado á cabo, s i n 
incidentes, las operaciones de carga y des-
carga. 
Un maníf íesto . 
íUiiCterx)NA n 
E l O o m i t é del ramo de co r í s t rucc ión h á 'pu-
blicado y d i r ig ido á las Sociedades bbrems 
u n manifiesto, en o l ' cual fundamentan la 
ac tual huelga en los atropellos de la a i r t o r i -
da<l y en lo caro de la v i d a . 
Cn la rrtgiín rtatalana; 
B A R C E L O N A Í l 
D é M a t a r é c ó m u n i o a n .qne la huelga ha 
quedado reducida á las f á b r i c a s do g é n e r o s 
de p i m í o . 
De Va lis comunican que cont inúa , el paro 
g-niera-l; pero e s t á e l conflicto en rías de 
so luc ión . 
K a las obras del pantano de R í u d e c a ñ a s 
han vuel to al trabajo 13. de los 40 obreros 
cnié ve der lnraron en huelga. 
Los obreros del ramo de agua. 
B A R C E L O N A 11 
Es ta tarde han oelebrado asamblea los 
obi er-H d^ l ramo do agua, acordando, por 
623 votos cont ra 73, reanudar él t r aba jo el 
lunes. 
Conflicto terminado. 
P A R T A G E N A 11 
Los olxreros han aceptado el s iguiente la t i -
do del gobernador m i l i t a r , Sr. M u ñ o z Cobos, 
en el que s é p i d o á las autor idades l a ex-
cn' cr-lación de todos los detenidos. 
(Jue no se ejerzan represalias dé b inguna 
clase por los patronos n i los obreros, y qne 
ol aumento de 25 c é n t i m o s á todos los 
jornales dado por algunos patronos se haga 
efectivo por todos en general , en r a z ó n á 
la c a r e s t í a de las s u b s i s t e l i t l a é i v q u ^ se 
paguen los jornaJes semanalmente. 
Los obreros de E l Ferrol . 
E L F E R H O L 11 
Nuevos tolfMZianias del presidente del Con-
sejo aseguran que el Gobier r ió se Ocupa d é 
ía aflictiva s i h í a c i ó n de las clases trabaja-
doras, estudiando los min i s t ro s respectivos las 
peticiones de E l F e r r o l . 
E l pan en Salamanca. 
S A L A M A N C A 11 
Los fabricantes se han reunido para es-
tud ia r el Cbnñícto que les plantean los é1.e-
U ados iprecios de laB l iar inas . 
Aeordaton por unaf i imidad regulal- el pre-
cio del pan, y si las autoridades quieren qne 
se venda á 40 c é n t i m o s el k i logramo, que 
el M u n i c i p i o abone la diferencia á los pana-
deros. 
Obreros gijoneses que emigran. 
ovn-voo n 
L a c a r e s t í a de las RubsistenciaR aumenta 
l a crisis prole tar ia . Muohos obreros gi jone-
ses t r a t a n de emigrar á Franc ia . 
T r á t a s e de gestionar la p r o l o n a a c i ó n dol 
fe r rocar r i l vasco-asturiano hasta L e ó n , a t ra -
vesando la zona r i q u í s i m a de las minas do 
c a r b ó n y de h ie r ro . 
Reunión en Valencia. 
V ALEÑOLA. 11 
Se han reunido las fuerzas vivas , acor-
dando ped i r que las ta r i fas de los ferroca-
r r i l es de Valencia v Barcelona sean ¡an des 
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A S T U R I A N A 
VAZQUEZ D E M E L L A SE P E E -
SEXTARA POR OVIEDO 
o 
E L C O N D E D E S A O A ^ í ' A . C O N T R A A Z -
C A R A T E 
Vázquez Mella, por Oviedo. 
Se asegnua q u é el i l i l s t r c orador t r ad i c io -
na l i s ta D . J u a n V á z q u e z de Mel l a preson-
t a r á su candk l a tu r a por Oviedo. 
Para el señor ministro de Gracia 
y Justicia. 
Croemos que el Sr . Barroso igno ra que el 
juez de p r i m e r a in.stancia de Vi l l av ic iosa 
e^tá cometiendo, verdiaderos atropellos por 
favorecer á candidatos reformistlae por 
aquel d i s t r k o . 
Dacimos esto porque de a l l í inos escriben 
c o m u n i c á n d o n o s que han eido procesados, 
ex ig iéndose les ' 500 pesetas de fiafriza para sea-
puestos en l i b e r t a d , varios veoinos de a q u é -
lla. looal idad, en t re los que se cuen tan a l -
gunas mujeres, todo por demostrar de ma-
Jióra osltensible sais s i m p a t í a s i a l cai ididf t to 
r e f c i r m i s t á con t ina estrepitosa ^ i lba . N o 
p a r ó a<jüi í á cosí», s e ñ o r m i n i s t r o de Gra-
cia y Ju s t i c i a , sino que á u n r e s p e t a b í e se-
ñ o r de la loca l idad , D . J u a n Cavani l lcs , le 
i n s t r u y ó sumar io p o r pub l i ca r u n a ho ja re-
lata/ndo lo o c u r r i d o y ch la que se d i c ó qtlo 
u n r e fo rmis ta que den t ro de u n estable-
c i m i e n t o afteíiitó c o n t r a í a v i d a da D , Ra-
m ó n Carneado, d i s p a r á n d o l e un t i r o , que le 
quií tó l a gorra, de l a cabeza, y que t r t a tó de 
a g r e d i r ial padre de l c i tado Riamón , ha. s i -
do puesto mi libertad1 y d n fianza á las po-
cae lionáfí 'de cometer el cielito. 
Todo esto, s e ñ o r mim',stro de Gracia, y 
Jwdtii.cia. no nos e x t r a ñ a , porque ¡ indudab le -
mente l í i y en la C o n s t i t u c i ó n del Estado 
u n ' a p é n d i c e que p e r m i t o á los reformistas 
hacer mangas y capirotes en. los pueblos d'e 
l a N a c i ó n . 
N o i c o h ^ - i . ,4n e^libatgo; que el s e ñ o r 
Barroso, o b r a m í o en, esto con n o t o r i a j u s i i -
c iá y en te indo de los snresos d é Vi l lav i .c io-
sia, ha l lamado la altiención sobre los mismos 
á ln au to r idad competente p a r a que haga 
saber «1 juez de Yi i lhv io íosa q u é l a just-tela 
wo so ha beeho para defender b a n d e r í a po-
l í t i ca nimgUn.l , 
Intransigencia del conde de Sagasta. 
A l conde de Romanones le preocupa, la 
a c t i t u d p o l í t i c a adoptada por su an t iguo pro-
tec tor D . Fernando M e r i n o , quo presenta 
candidatos para diputados á Coi-tes en to-
dos los d i s t r i tos de l a p iov inc i a do L e ó n 
y en la capi ta l , cont ra D . Gumersindo A ^ 
c á r a t e . 
«En el de M u r i a s cíe Paredes, por do^de 
votaron al Sr. D a t o durante veint ic inco ftnos, 
l u c h a r á D . Constant ino R o d r í g u e z , que ha 
sido d ipu tado por M a d r i d en tres eleccio-
nes generales. 
S i ed Sr. D a t o no presenta su candidatura , 
l u c h a r á e l Sr. R o d r í g u e z conti-a e l candidato 
que presente el ex presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s . 
Pa r a las tres s e n a d u r í a s p r e s e n t a r á el con-
de de Sagasta ú tres amigos suyos, ó sea 
al Sr. G a r c í a Ba jo , al Sr. Cor t ina y á don 
C r i s t i n q Mar t e s , ó al Sr. Saavecira. 
E l Sr. Al lende , candidato dol Sr. Da to , 
no s a l d r á , n i o t ro candidato que recomien-
dan los Srcs. A z c á r a t e y Pedregal . 
E l ex gobernador de M a d r i d se t r a s l a d a r á 
dentro de unos d í a s á León para d i r i g i r per-
sona-lmcnte las elecciones, y l o mismo ha i ' án 
los Sres. R o d r í g u e z , de acuerdo con el se-
ñ o r M e r i n o . 
S e g ú n d i jo anoche u n m i n i s t r o , el s e ñ o r 
D a t o presenta su candidatura por V i t o r i a . 
Los de Jaén , 
S e g ó n los enterados de los «ch i smes» elec-
torales, una de las provincias de m á s lucha 
s e r á l a de J a é n , por la cual se d isputan R 
j e f a tu ra las Sres. R u i z J i m é n e z y B u r e l l . 
Los á m l g ó s del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n y 
los del alcalde no caminan de «.cuerdo m á s 
que de apariencias, s e g ú n los caciques qiie 
residen en M a d r i d . 
E l Greco, vitalicio. 
C i r c u l a po r algnnos Centros p o l í t i c o s co-
munmente b ien informados de los altos ?e' 
cretas de la polí t ico, una. notacia que lia. p ro -
duc ido coi i 'Hernaeión. entre los numerosos 
caindidlitcs á s e n a d o í e s v i t a l i c ios . 
U n o do e&itos d í a s so p r o v e e r á n 1J-3 f-itatro 
s e n a d u r í a s vacantes. P a r a ellas Se conside-
raban seguros unos c'iraEiífcns amigos incon-
dicionales del conde de Romanones. H a y (jue 
a d v e r t i r que el pres idente del Com-ejo hía 
ofrecido esta p i e b c m l » á diez ó doce de sus 
amigos. 
De repente, uno de los candidatos quo con 
menoy probabilidiadcs contaba h a hecho a l 
conde de Romattofk'í* u n regalo soberbio: u n 
liermoso cuadro del Greco, tíiafl'do en unas 
200.000 pesetas. 
Conocida la p a s i ó n del conde por las Be-
llas Ai-ten, JK) tieme duda que h a r á v i t a l i c i o 
al Greco, ó lo que es Igua l , al generoso ob-
sequiante, quo ha consternado á loá d e m á s 
aspirantes. 
L a cartera de Estado. 
A y e r t a rde se a u g u r a b a e n u n C í r c u l o 
p o l í t i c o p o r oaracterizados m i n i ^ t c n n l c s que 
el conde do Romanones, ton iendo en c u o ñ t a 
que las c i rcunstancias in ternacionales se 
h u í ngvavado pon- l a d e c l a r a c i ó n de guer ra 
do A l e m a n i a y P o r t u g a l , mot ivada p o r la 
i n c a u t a c i ó n do algunos buques de los I m -
perios centrales, ee propone proveer á la 
mayor brevedad la c a r t e m do Estado, por 
reconocer que en estos momentos no puede 
tenor c a r á c t e r de i n t e r i n i d a d , dado el í m -
probo t raba jo que embarga á todos los M i -
nis ter ios y sobre, todo á la Presidencia dol 
Consejo. 
Marejada contra el definidor. 
* 
D e c í a anoche u n conspicuo l ibera l que a l -
gunos personajes de la s i t u a c i ó n se ex t ra -
ñ a n mucho que á d i a r io defina la po l í t i ca 
del Gobietno D . Ju l i o B u r e l l , cuando el ú n i -
co que p u e d é hacerlo es el conde de Roma-
nones, ó D . Santiago A l b a , como director 
de la po l í t i ca , con el presidente del Conse-
j o , c o m e n t á n d o s e la a f i r m a c i ó n de «poco le 
queda de definidor m i n i s t e r i a l » . 
E l secretario del Gobierno de Madrid. 
D e c í a anoche u n m i n i s t r o que t iene 
grandes p r o b a b i l i d á d e s de ser nombrado se-
cre tar io del Gobierno c iv i l de M a d r i d el ex 
d iputado , ex senador y ex delegado regio 
de I n s t r u c c i ó n . D J u a n Francisco G a s c ó n , 
amigo del m i n i s t r o de Hacienda v del jefe 
del Gobierno. 
L a s tardes del conde. 
E l conde do Romanones estuvo á ú l t i m a 
hora de l a t a rde en en despacho oficial del 
T a m b i é n in formó el Ayuntamiento de San I indiquen el destino de los 600.000 'ki los de trigo llegados ú l t i ipn ipente . v o sectretario W i l s o n . do dic^ia Embajada , m í s t e r 
L A S A G R E G A C I O N E S 
E N I N S T R U C C I O N 
MANIFESTACIONES DE B U R E L L 
• o 
I N F O R M A C I O N D E L A P R E S I D E X C i A 
Alemania y l a narár.ja. 
E l presidente del Consejo m a n i f e s t ó .á lo* 
periodistas qu« no era cier ta la noticia qijg 
se ha publicado y s e g ú n la eual el Gobierno 
a l e m á n ha p rob ib ido la i m p o r t a c i ó n de 
ranja , pues esta p r o h i b i c i ó n se l i m i t a sólo 
á las maí idar i i ia r ; . 
Combinac ión dínlsmátíc^. 
Confi rmó el presidente la noticia que uA 
un pe r iód ico sobre el • nombramiento del se-
ñ o r L ó p e z M u ñ o z para el cargo ne riftiisifó 
de E s p a ñ a en Lisboa. H i z o gran elogio df)l 
Sr . L ó p e z M u ñ o z , diciendo qne acontaba 
la d e s i g n a c i ó n q ü e sfe h a b í a hecho de él para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en Lisboa. 
« E s la p r i m e r a vez que en E s p a ñ a se da 
el caso de que u n ex m i n i s t r o de Estado 
vaya á d e s e m p e ñ a r una L e g a c i ó n ; pero de-
ben Ustedes tener m u y presente que en las 
actiiales dif íci les circunstancias l a Le!iar>i^n 
de Lisboa es i m p o r t a n t í s i m a , t a n t o 6 q n i a i 
m á s que algunas Embajadas. -
E l m a r q u é s , de V i l l a s inda , actual m in i s t ro 
de E s p a ñ a en Lisboa, va de embaljador & 
Rusia , pues hace y a dos meses que presen-




Hablando con el S r . Burell. 
A l redibir el Sr. B u r e l l á los periodistas 
les hizo las siguientes manifestaciones; 
Estoy arreglando el prosupuosto de mí 
depar tamento , y el p r ó x i n l o d í a 15 ¡o eri¿ 
vr.-griH! al m i n i s t r o de H a c i e n d a ; el d í a 
antes ya d i r é á ustedes las modificaciones 
que hago en las pa r t idas , etc., etc. 
-Vaí iana p u b l i c a r á la « G a c e t a » el Real 
decreto, firmado ayer, reorganizando el Pa-
t r o n a t o de anormales, sordomudos y ciegos. 
E l Sr. B e r g a m í n ha aceptado el cargo de 
presidente del Pa t rona to , y , en breve, 8¿ 
n c ñ n b i ' a t á n los vocales de l i b r e e lecc ión m i -
n i s t e r i a l . 
Estoy en t ra tos , y Creo que llegaremos á 
u n acuerdo, pa ra do tar de irjovo local á la 
Escuela N o r m a l Cen t r a l de Maes t ráá . -
C o n t i n ú o recibiendo 'pe t ic iones de agre* 
gaciones y c o n t i n ú o dispuesto á no conce-
dorlas. E l doctor R a m ó n y Caja l ha reco-
mendado á D . Gonzalo B r a ñ a s , c a t e d r á t i c o 
de la F a c u l t a d de Ciencias de l a Un ive r s i -
dad do Oviedo, p a r a que c o n t i n ú e agrega-
do en r d a d r i d ; pero el Claust ro de l a U n i -
versidad ovetense ha i n fo rmado en cont ra . 
Yo rne c o n f o r m a r é con lo resuelto por d i -
cho Claustro y con todos cuantos informes 
negativos vengan , y tampoco a c e p t a r é los 
favor ables.)i 
—Esos informes favorables quo no acep-r 
t a r á el s e ñ o r m i n i s t r o , ¿ h a n de ser sólo los 
do los Claustros 6 t a m b i é n los del Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ? 
—Todos! Unes y otros. Yo no a c e p t a r é 
n i n g u n a a g r e g a c i ó n ; p o i q u e no parece sino 
que estamos en una s i t u a c i ó n t a n excepcio-
nal q u é pfil'a, determinados t rabajos ó inves-
tigaciones sólo contornos con é s t a ó aquella 
persona. Algunos Centros docentes me han 
in fo rmado que n i s a b í a n d ó n d e estaba el 
personal p a r a notificai-les el decreto; o t ro 
dice que t e n í a cua t ro profesores ÍV quie-
nes no se les vio por a l l í d u r a n t e tres a ñ o s , 
y en el L a b o r a t o r i o de P a i d o l o g í a nada 
menos que h a b í a nueve profesores agrega-
dos. 
GRACIA Y JUSTICIA 
H a n sido nomibrados jueces de San Vicen -
te de la Barquera y P rav ia los Sres. D . I s i -
doro de Rivero y A n d r é s y D . Cayetano A l -
varez-Ossol'io y F a r f á n de los Godos, respec-. 
t ivamonte . 
G U E R R A 
Convocatoria de ingreso en las 
Academias militares. 
E q l a semana p r ó x i m a se p u b l i c a r á n las 
bases para la p r ó x i m a convocatoria de i n -
greso en las Academias mi l i t a re s , para las 
que se p e d i r á n 250 plazas en I n f a n t e r í a , 25 
en C a b a l l e r í a , 25 en A r t i l l e r í a , 25 en Inge-
nieros y 10 en In tendencia . 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
R E A L . — A las cincoo (10.a de t a r d e ) , 
fosca, 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n lo0.a de abono).— 
A las cinco y mediar, C a b r i t a que t i r a a l 
mon te . . .—A las diez, C a b r i t a que t i r a a l 
m o n t é . . . 
P R I N C E S A . — A las cinco. Campo de ar-
m i ñ o . — A las nueve y cuar to (especial, á 
precios especiales). Campo de a r m i ñ o . 
C ' O M j E D I A . — ( C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i -
ca ) .—A las /c inco . E l b r i l l o de los caireles. 
— A las diez. E l b r i l l o de los caireles. 
L A R A . — A las cua t ro y media (especial) , 
E l tenor ( t res actos) .—A las seis y media 
(especial). L a condesa (dos actos) y A m a -
lia I saura (canciones).—A las diez y cuar-
to (especial), E l t enor ( t res actos) y A m a -
l i a I saura (canciones). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ^ Raso.) 
A las cua t ro y media ( f u n c i ó n en tera) , L ó -
pez de Cor i a (dos actos en t res cuadros) y 
L a frescura de L a f u e n t e ( t res a r tos ) .—A 
las diez y media (doble) . M a t r i m o n i o c i -
v i l (dos actos). •, j 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cua t ro y me-
dia (doble) . Dios d i r á . — A las sois y cua r to 
(V-r.or-ml). E l amigo Teddy .—A las diez (es-
pec i an . F r a r z Ha l l e r s . 
A P O L O . — A las cua t ro (doble) . M n r u x a . 
— A las seis y cuar to (especial), L a p a t r i a 
de Cervantes y E l pa t io dé los naranjos .— 
A las diez y cuar to fsenci l la) . E l ú l t i m o 
chulo .—A las once v media (senci l la) , L a 
p a t r i a de Cervantes. , 
Z A R Z U E L A . — C a v a l l e r í a rus t icana y Pa-
g l i acc i . 
C O M I C O . - A las cua t ro (doble) . Los n i -
ños de E c i j a . — A las seis y cua r to (espe-
c i a l ) , E l va l ien te c a i p i t á n . — A las diez y 
media (doble) . E l va l ien te c a p i t á n . 
¡SALON M A D R I D . - ( C o n ^ a ñ í a Porre-
d ó n ) . — A |as cua t ro y med ia . Bodas de 
p l n t n . — A las seis y media . Los gansos del 
Cirn+obo — A las diez y cua r to . A m o r de 
aTnnr v O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Suscripción nacional para regalnr 
submarinos al Estado 
U n coronel dol E j é r c i t o , cuyo nombre no 
hemos podido aver iguar , se ha presentado 
al general P r i m o de R ive r a p r o p o n i é n d o l e 
que en cada r e g i ó n m i l i t a r se in ic ie una s ü s -
eriipciÓTi nara rn^alsT n7 Fi+ndo nn snbma-
geni ra ia. p » r á . h a c é r s e l a p r e s e n * . B í 
a n ó n i m o coronel encabeza la s u s c r i p c i ó n coa 
m i l pesetas. 
M A T ) R W . A ñ o V l . ' N ú m . 1.585. t i D E B A T E Domingo 12 de Marzo de 1916. 
C O N F E R E N C I A S P E D A G O G I C A S 
LOS DERECHOS DE LA ESCUELA 
i 
^.yer t a rde h l f t ' i gü r á el curso de confe-
rencias p c d a g o g i c í i s , organizado p o r la 
Asociación ¿ e Alumnos de l a Escuela Supe-
-• ¿e l Mag i s t e r io , e l d i rec tor general de 
í ^ e r a e n s e ñ a n z a Sr Royo V i l l a n o v a en 
f l «alón de actos del Ateneo do -Madrid.^ 
¿ 1 tema de l a conferencia fué «Los ae-
-hos de l a e s c u e l a » . w ^—.̂ ^p 
C o m e n z ó e l Sr . Royo V i l l a n o v a recono-
ciendo la impor t anc i a de estas c o n f e í e n c i ñ s , 
y luego d i j o : -
«Yo no puedo hablaros p e d a g o g í a por-
que ^ ao soy pedagogo; n i puedo t r a t a r 
¿1 problema de la e n s e ñ a n z a , en sus vein-
Snnes con el Estado, porque yo soy u n süb-
alterno y no puedo t r aza r u n p l an n i ha-
blaros de u n presupuesto: éso corresponde 
a l 'Gobie rno y ol m i n i s t r ó . > ^ 
VétO no puedo sustraerme a hablaros de 
Un aspecto de l a c u e s t i ó n . 
E n el t i empo que llevo d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo quA. inmerecidamente ocupo he pro-
Cüfado i n f o r m a r m e de los asuntos eon la 
•meior v o l u n t a d , y puedo aseguraros que m u y 
pocas veces me he tropezado con r equon-
¿ ¿ e n t o de I n t e r é s p ú b l i c o , l legando yo á du-
¿ r - , i m i cargo era la D i r e c c i ó n general de 
P r imera e n s e ñ a n z a ó l a J e f a t u r a a d m í n i s -
t r n t i v a de todos los intereses pa r t i cu la res que 
Be relacionan con l a e n s e ñ a n z a ; y he ten ido 
oue acordarme de m i c o n d i c i ó n de a t e n e í s t a 
y de m i a l to cargo b u r o c r á t i c o pa ra pensar 
objet ivajnente, impersonalmente , en l a es-
cuela. . 
Por eso voy á hablaros de ((Los derechos 
•¿Q la E s c u e l a » . 
j í o se si hemos pensado bastante en la 
escuela como algo á q u é todos estamos ob l i -
gados. P u d i e r a decirse que hemos pensado 
en la escuela desde el p u n t o de v i s ta p a r t i -
cular, que en el Pa r l amen to se Ka hablado 
de la escuela en cuanto á l a lucha sosteni-
da por ella en t re derechas é izquierdas . 
r Podemos decir s i nuest ra p o s i c i ó n , en 
ooncicncia, es servi r á la escuela ó servirse 
de la escuela? • ' _ 
Es necesario que todas las clases sociales, 
los do todos los pa r t idos , los de todos los 
lados, se consideren obligados por u n .man-
dato i m p e r a t i v o de su conciencia, á hacer 
nlgo p o í se rv i r á l á escuela. * 
í o no conozco . s i m o n í a m á s escaoidalosa 
íli pecado m á s grave, en el ordea, social, 
que servirse de la escuela para fines par-
t iculares. 
Escuela es el centro i n s t r u c t i v o donde ad-
quieren los p r imeros rud imentos de l a en-
s e ñ a n z a los hombres de m a ñ n n a . H a y que 
pensar en la escuela. Si l io p e n s á s e m o s bas-
tante, s e r í a suficiente pa ra ello l a re f l ex ión 
cobre estas cifras , tomadas del Censo de 
pob lac ión de 1910 y comparadas con las de 
1900. E n este a ñ o s a b í a n W r u n 2,66 pbr 
100 do los e s p a ñ o l e s , s a b í a n l%er y escribir 
un 33,45 por 100, no s a b í a n leer y escri-
b i r u n 63,78 p o r Í0O y no s a b í a n contar u n 
0,11 por 100. E n 1910 saben leer 1,77 por 
100, saben leer y escribir 38,59 por 100, no 
eaben leer n i escribir ,59,35 por 100 y no 
saben contar 0,29 por 100. 
¿ C u á n t o se gasta, en p r i m e r a e n s e ñ a n z a ? 
E n 1902 se gastaba en el presupuesto de 
I n s t r u c o i ó n púb l i ca , a s í : 62 por 100; para 
pr imera e n s e ñ a n z a , , 8,6, en segunda ense-
ñ a n z a , 2,8, en e n s e ñ a n z a t é c n i c a ' , 8,2. en 
e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a , y 1,7, eiji e n s e ñ a n -
za profes ional . E n 1915 el presupuesto se 
d i s t r i b u y ó a s í : 58 po r 100 p a r a pr imera , en-
s e ñ a n z a , 7,6., p a r a la segunda", 4 ,1 , pnrn 
la t é c n i c a , 8,9 p a r a la u n i v e r s i t a r i a y 2,5 
para l a profes ional . ¿Qüé resu l ta? Que au-1 
mentaron 1,3 l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a , en 0,7 
la un ive r s i t a r i a , en 0,8 la profes ional , y dis-
m i n u y e r o n en 4 l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a y en 
1,9 la segunda. ' 
¿ E s sostenible esta p r o p o r c i ó n en t re las 
cifras de p o b l a c i ó n y lo que se gasta en 
p r imera e n s e ñ a n z a ? 
« H a y unos cuantos hombres en Esp a n a -
di jo u n d í a A z c á r a t e — q u e pueden cu lmina r 
en la Ciencia a l lado de los prest igios 'de 
E t i r o p a ; pero en esta p i r á m i d e de l a cul -
t u r a l a base e s t á casi por completo f a l t a 
de i n s t r u c c i ó n . » 
Y yo p r e g u n t o : ¿ L a o r i e n t a c i ó n denlos 
part iólos p o l í t i c o s , en cuanto á la e n s e ñ a n -
za, es acertada? ¿ D e b e i r á o t r a cosa que 
á v igor i za r l a escuela? 
L a r e f o r m a de l a an t icuada ley Moyano 
Sao sé c u á n d o v e n d r á , aun cuando son co-
nocidas las razones por q u é no se acomete 
ta l empresa—; pero debé i s recordar que, 
conforme á el la , hay diferencias, y so t iene 
ttl m á s á u n c a t e d r á t i c o de Un ive r s idad que 
á uno de I n s t i t u t o , y á estecen mas que 
á un maestro de p r i m e r a é n s e ñ j n z a . Y , s m 
embargo, la inf luencia en l a masa del pue-
blo es mucho menor en u n c a t e d r á t i c o del 
Doctorado que u n pobre maestro. Se puede 
supr imir una Un ive r s idad , se pueden a l i -
viar los gastos de u n a F a c u l t a d ; pero no 
¿e pueden de ja r de crear escuelas de p r i -
meras letras. Y s in embargo, no hay propor-
4 cioA entre el n ú m e r o de c á t e d r a s creadas 
' en el Doctorado con lo que se ha hecho por 
la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
I Y es que muchas personas toman su amor 
fe la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a como pre tex to pa ra 
un fin p a r t i c u l a r . ( M u y bien . ) 
E l problema de l a escuela sé ha plantea-
'do como u n derecho del Estado, de la f a m i -
l ia , de l a sociedad. E l Estado debe preocu-
parse de la e n s e ñ a n z a como de u n ideal , 
como u n fin que c u m p l i r ; pero l a escuela 
fio puede servir á nadie p a r a su i n t e r é s ex-
clusivo. L a escuela es para l a e n s e ñ a n z a , 
y és ta es u n fin, no u n medio, pa ra el Es-
tado. L a escuela es algo que se presenta 
como derecho del n i ñ o , del padre, del M u -
nicipio, del Estado, de la sociedad; es u n 
derecho de todos, u n derecho de todos los 
hombres que, siendo cultos, t i enen concien-
cia de lo que deben á la escuela y deben 
devolver á l a escuela. 
L a e n s e ñ a n z a ob l iga to r ia , la s a n c i ó n , la 
*»«ltá. . . Todo esto, desde el pan to de v is ta 
social, es una manera ex terna , p r i m i t i v a , 
¡>árbara, del p l an teamien to del problema 
•Pero así no se a t rae al n i ñ o : hay que des-
pertar en é s t e e l c a t i ñ o á la escuela. V a 
c a m b i á n d o s e ya la escuela t r a d i c i o n a l por 
la p e d a g ó g i c a . Hace f a l t a que s ien ta el 
Maestro conciencia de su p r o f e s i ó n ; y en 
I ^ o debemos confiar m á s en l a e v o l u c i ó n 
^ue en la coacc ión ex te rna . 
Yo recuerdo de mis t i empes : l a v a c a c i ó n 
era una a l e g r í a , porque l a escuela era u n 
castigo y u n m a l . V i n o la c o a c c i ó n , y con 
ella se r e c o n o c i ó que l a escuela no t iene 
R i t u a l i d a d suficiente para a t raer . 
Recuerdo que u n viejo a r a g o n é s me de-
cía : 
" l - l s u e ñ o que m á s me estremece es s o ñ a r 
Ine soy chico y voy á l a e s cue l a . » 
' iQué s e r á ' í a escuela cuando despierta 
^ a clase de sent imientos? 
H o y tenemos en E s p a ñ a , en M a d r i d mis-
las escuelas de la I n f a n c i a . M i l e s do 
^"os t i enen pedido el ingreso en e!!^. F,a 
l ú e esas escuelas a t raen . 
asta fo rma de e n s e ñ a n z a moderna t am-
,;r'n se e s t á r e a l i z a i í d o con el m é t o d o ¡Vfoai-
r i . m á s ó menos t e a t r a l ó m á s ó mo-
^ vistoso. 
i . l derecho p r i n c i p a l de l a osonela es qne 
, timemios y nos preocupemos do ella. 
' ulo y0 l l e g u é á l a D i r e c c i ó n general 
in- 1 03 e s t a d í s t i c o s , las Mecmorias de los 
li ,i •0o*'ores' al?0 quo Eie or ientase ; y no 
:'. * ^ d a . Es ta ind i f e renc ia del Es tado m -
v, ' ' ^ i o n ó mucho. Las Mpimonfi^ de los in«-
K - l í e » , eme p p j j ñ o r ' s n e d í n ile. n n i e i r eu . 
t raducidos en Reales decretos n i Eeales ór-
\ u entiendo nup a*í rorwo *e publica una 
e s t a d í s t i c a (le la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l - QÜÓ 
as í corno se presenta una AremÓTÍn a. /nal i L r 
la F i l caEa del Supremo, sé haga una JLe-
tnor ia todos íós á ü o s sobro el e s tán 
iTistrucvión públ ica en E&n?fn *»r>r 
iiaña tiene rrreclio ;> ent-r-rca AL , 
¡ (a 
Es-
• JyC'süf 110 fs taais t ica n inguna , f 
sm embargo, en 1910 se f u n d ó la Direcc ich 
general de P r i n g a enfieflnnza. Antes no ha-
bía d i redtor , j íe ro h a b í a e s t a d í s t i c a e ins-
pecc ión . H o y no hay insrpección. n i e s t a d í s -
t u n . pero hay director . 
VA i n s p e c í o r de Pontevedra me dice en sü 
M e m o r i a que h . fa l ta de asistencia do los 
mnos á las escuelas responde á las necesi-
dades del cu l t i vo , y apunta la idea de que 
si en Ju l i o y Agosto hubiese clases i r í a m á s 
gente á ellas. Es to hace pensar ; por q u é el 
Estado ha de centra l izar todo de t a l mane-
ra que las vacaciones sean en todas las pro-
vincias en la misma é p o c a ? 
Los r e g i ó n a l i s t a s confunden el Estado con 
la c e n t r a l i z a c i ó n , y puede haber u n vigoroso 
estatismo y una g ran d e s c e n t r a l i z a c i ó n ; pero 
no d e s c e n t r a l i z a c i ó n ¡puliiica, sino por servi-
cios, cuino en Ing l a t e r r a , descargando en las 
personas que e s t í n m á s oerca de los proble-
mas aquellas a t r ibuc iones para solucionar-
los que cu vano l i cué el m i n i s t r o , que por sí 
ipropio no puede dar el remedio; no ^descen-
t rahzando en beneficio de una ent idad deter-
minada , tiunt) dé los que sean m á s capaces de 
p lantear las reformas. 
'La escuela y la f ami l i a no son enemigas. 
H a y necesidad de que los e s p í r i t u s , que i n -
fluyan en la f ami l i a no hagan el vacio en re-
dedor do la escuela. 
E l padre y el maestro deben ser colabora-
dores. L o con t ra r io es signo de i n c u l t u r a 
que, desgraciadamente, s6 da no sólo en el 
pueblo, sino hasta en ciertas personas q u é 
son mayores contr ibuyentes . 
L a escuela en r e l a c i ó n con los maestros. 
E n esto me r emi to á la conferencia, del s eño r 
Zulue ta . N i por Heales decretog, n i por í t&U 
les ó r d e n e s Sé hace nacer la vocac ión de los 
maestros.^ U n d í a me e s c r i b í a Dorado M o n -
tero d i c i é n d o m e : « L l e v a m o s una temlporada 
p i - eocypándouos dtd maestro , e m a n c i p á n d o l o 
del yugo del cacique. ¿ E s t á usted seguro do 
que e l maestro ha correspondiólo á m u ^ . 
t r a b a j o s ? » Y o h ó me atrevo á contestar á 
ésta p regunta , pero coa Dorado Monte ro la 
fo rmulo . Es necesario que el maestro des-
p ie r te su vocac ión , 
5La escuela con respecto do las entidades 
p ú b l i c a s se presenta con derec-hqs indiscu-
t ibles , [porque deben tcMai ' la t6m¡0 represen-
t a c i ó n c u l t u r a l , no como subal terna de as-
piraciones puramente part iculares: 
iSiis relacionas ¡principales son con respec-
to al M u n i c i p i o y al Es tado; la provincia es 
una ent idad a d m i n i s t r a t i v a ; la r e g i ó n , una 
fv«piración b ü i i ó s a . VA Estado i t d i m i á ' ftí 
maestro del yugo del M u n i e i p i o ; y cuando 
en medio del Munie ip io y del Estado so a tra-
ivesase o t r a ent idad, sena para soiriel. , b. 
escuela á un y u g o . Yo a í l m i o que la oseuo-
la no puede ser abandonada por e l Estado 
n i al M u n i c i p i o ni á nadie. E l Estado, ha-
c i rmiolo ma l , es u n progreso. 
Y ñi e l Estado no puede nbí indor iar fí\ 
maestro üfe escuela, tani|j>oco puedo abando-
nar el edificio de la escuela. E l caciquismo, 
con el a lqui ler de edificios busca In idea de 
servirse de la escuela, y no el ideal de ser-
v i r á la escuela. 
S i el Estado exigiese el dinero del M u n i -
cipió para pagar los alquileres, ctüuo lo ex i -
gió para pagar á los maestros, los alquileres 
Im j a r í a n de precio a u t o m á t i c a m e n t e . . 
L a escuela y la sociedad. L a escuela da á 
la sociedad e l hombre sociable, el elemento 
p r i m i t i v o para moldearse. ¿ N o representau 
nada, para la sociedad la cu l t u r a y la edti-
c á c i ó n ? L a blasfemia, la f a l t a de amor a l á r -
bol , al p á j a r o , impl ican una f a l t a de los, de-
beres colectivos, que t ienen su denominador 
c o m ú n en la f a l t a de asistencia á l a escuela 
ó en pasar por la escuela sin que l a escuela 
entre en el a lumno. ^ 
Y esta fa l t a debe hacerse efectiva de una 
manera e c o n ó m i c a , pagando una indemniza-
ción á la cu l t u r a . E l impuesto sobre el celi-
bato siempre me p a r e c i ó u n desat ino; pero 
al soltero que busca redimirse de maiohos de-
beres sociales se le debe obligar á c o n t r i b u i r 
á los fines de su solidaridad con l a colecti-
v idad. E l padre es u n funcionario de la so-
ciedad ; los hi jos no son para é l , son para 
la sociedad. 
L a herencia de los que mueren sin here-
deros forzosos y sin testamento debe dest i-
narse á fines de e n s e ñ a n z a y de beneficencia. 
L a é s c ú e l a impe r i a l i s t a es viciosa.— 
Cuando c r i t i c á b a m o s aquel presupuesto de 
cu l tu ra de la Mancomunidad , lo h a c í a m o s 
desde el p u n t o de v is ta (pedagógico. ¿ C ó m o 
iba yo lá apoyar á una fuerza po l í t i ca que 
tiene la p r e o c u p a c i ó n de que hay que con-
'seguir cqn la escuela determinadas r e i v i n -
dicaciones ? U n e s p í r i t u preocupado no sirvo 
para maestro. 
Y esto que yo dec ía de la escuela catala-
nis ta lo digo de la nacionalista, de la biz-
cai tarra , de l a escuela de Fe r r e r . Fe r re r se 
p r o p o n í a crear anarquistas. Y yo no digo á 
lá escuela : hazme anarquistas", n i hazme u l -
t ramontanos ; yo le d i g o : bazme hombres. 
Los nacionalistas catalanes, á ixvsar de 
l lamarse racionalistas, t ienen u n ideal, u n 
e s p í r i t u progresivo, u n i n s t i n t o l i b e r a l ; t i e -
nen con nosotros de c o m ú n el amor á la l i -
bertad y á lá cu l tu ra . 
Los Vegionalistas buscan en el ideal pe-
dagóg i co una d o m i n a c i ó n . E n el mismo ourso 
Montessori se ha buscado como u n medio de 
favorecer la e x p a n s i ó n nacionalista catalana. 
Los nacionalistas de la izquierda , en ese 
punto de eontacto con nosotros, pueden cu-
rarse de sus yerros, y nosotros de nuestras 
in jus t ic ias . 
Y o me explico qnie el Gobierno preste m á s 
su apoyo electoral á estos nacionalistas que 
á los r e g i ó n a l i s t a s . 
B a r d i n a , el alma del presupuesto de cu l -
t u r a c a t a l á n , me d e c í a : «Yo soy nacionalis-
ta ; pero yo tengo de c o m ú n con usted el 
amor á l a ' c u l t u r a y á la l i be r t ad , y j un to s 
podemos real izar nuestro ideal u n i v e r s a l . » 
Subordinemos la po l í t i ca á la p e d a g o g í a ; 
no busquemos en la escuela u n medio de i m -
perio m o r a l , y formemos dos g rupos : de u n 
lado, los que se s irven de l a escuela, y de 
o t ro , todos los que queremos servi r la con 
pa t r io t i smo y leal tad. 
A Y U N • VlíENTO 
Junta de vocales asociados. 
A y e r se r e u n i ó en el A y u n t a m i e n t o la 
J u n t a m u n i c i p a l de vocales asociados, bajo 
la presidencia del alcalde, Sr. R u i z J i m é -
n e D e s p u é 3 de una b r i l l a n t e defensa, hecha 
por el concejal de la Defensa Social s e ñ o r 
G a b i l á n , fué sancionado u n acuerdo de! 
A v u n t a m i e n t o concediendo e x e n c i ó n del ar-
b i t r i o sobre i n q u i l i n a t o a l local que ocupa 
el Cent ro Popular C a t ó l i c o de l a I n m a c u -
lada . 
T a m b i é n fueron sancionado^ varios acuer-
dos, en t ro ellos los s iguientes : 
/ I jprobator io de u n prosupuesto, impor -
t a n t e 21.200 pesetas, para establecer aceros 
do cemento en la g lo r ie ta de Qucvcdo. 
Aprobando la conces ión de u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de 120.000 pesetas, pa ra pa^o 
de jornales al personal obrero ev^ntuni y 
t r o , , , r . ^ r t u i de varias obras de desmonte cu 
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E L R E Y A S A N S E B A S T I A N 
Su Majcjicad é l Rey, d e s p u é s de des-
pachar con e l presidente del Consejo de m i -
nistros, r e c i b i ó en audiencia a l Cardenal-
Arzobispo cíe Toledo, m o n s e ñ o r G u í s a s e l a ; 
a l subsecretario de Estado, Sr . F e r r a z ; a l 
m i n i s t r o de Suiza en E s p a ñ a , Sr. M e n g o t t e ; 
a l nuevo gobt-rnador c i v i l de L a C e r u ñ a , 
Sr. Bo^nte, y á los S r c é . ' D . J o s é J o r r o y 
M i r a n d a , D . A n d r é s G u t i é r r e z de la Vega , 
y D . Carlos Rennes, secreTui '^ del Rea l 
A u t o m ó v i l C l u b . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó a l Soberano la J u n -
ta d i r e c t i v a del I n s t i t u t o de Ingenieros c i -
viles. 
Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
r ec ib ió en audiencia á la marquesa de Santa 
M a r í a de Si lvela , con sus h i fos ; á l a con-
desa de C a n d i l l a , con los suyos, y á don 
A n g e l G a r c í a B e n í t e z y s e ñ o r a . 
Sus Majestades los Reyes Don A l f o n -
so, D o ñ a V i c t o r i a y Dona Cr i s t ina , fue ron 
cumpl imentados por ol m i n i s t r o de P o r t u -
ga l , S r . Vasconcellos. 
Su A l t eza la. In fa in t a Dcyñia B e a t r i z 
estuvo en Palacio v i s i t ando á los Reyes. 
Los Seyes pascaron ayer t a rde j un to s , 
en a u t o m ó v i l , por la p o b l a c i ó n y la Casa 
de Campo. 
A las seis fué recibido por el Soberano 
el encargado de Negocios de Rus ia , ST*-SO-
lovieff , que dio la,s g f & c k a á Su M a j e s t a d 
por el p é s a m e que e n v i ó con m o t i v o del fa-
lleciimiento del b a r ó n de B u d b e r g . 
H o y , á las once y media , a s i s t i r á n los 
Reyes y los In fan tes á l a i n a u g u r a c i ó n de 
lá C.ij" ENfSéál ib A borros. 
Es ta ta rde , á las t res y media, presi-
d i r á S. M . el Rey, en l a Real Academia Sé 
Cieiidiaa E j a c k t a , F í s i c a s y Na tu ra les , la 
ses ión que se celebra con m o t i v o del q u i n -
c u a g é s i m o nhiversar io de la en t r ada en la 
C o i p o r a c i ó n de .su actual presidente, oJ íju«-
t ro D . J o s é Echegaray. 
Es ta noche m a r c h a r á S. M . el Rey á S ) , 
S e b a s t i á n , donde p o r m a n e c o i ' á dos ó tres 
díau, 
É í cu l to c a t e d r á t i c e do í a U n í v e r - - b d 
de V a l l a d e l i d , D . V icen te Gay, fué recdbádo 
cn^audiencia por S. M . el Rey. 
P t * dspac iü SI tíSSü dp una hora el s e ñ o r 
Gj*y c o n f e r e n c i ó con Su Majes tad , á qni . i 
rlió a m p l i a i n f o r m a c i ó n de sus recientes v ia -
jes p o r A m é r i c a y Europa , s ingu la rmente 
Aleman ia , 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
L a m e r i t í s i m a labor que viene real izando 
ul « P a t r o n a t o Social de Buena* L e c t u r a » » 
( B a i l e n , 35, M a d r i d ) ha sido coronada po i 
e l ' más fel iz é x i t o . A len t ada ce lá i n ¿ t i t u -
ci<>n -por e l Aplauso p ú b l i c o , ofrece á mie«-
t n r j leritores iries í o n n a n d o una ' Bib l io teca 
g r a t u i t a con ,-ó!o aceptar alguna (ie las ven-
ta joBÍf imas suscripcionea que sigu^q ; 
S u s c r i p c i ó n F : Los que aoepteij sus-
c r i p c i ó n , cons t i t u ida por loe p e r i ó d i c o s m á s 
' •couómioos de E s p a ñ a , i c c i b i r á n : 1.°, ;.l'ü 
o.jonpiares mensuales de « L a Cu l tu ra PpDXi_ 
l a r » , 2.V..10 ejemplares m e u a u á l e s de « P a n 
y C a t e c i s m o » ; 3.° , 5 ejemplares mensuales 
de « F r a i l e a y MonjíW); 4 .° , 1 c iempla r 
mensuai] de « L a Buena Prensax y «El Buen 
LibiOM, y 5.° , 12 obras (Biblioteca - g r a t u i t a ) 
á elegir entre las que c i tamos al fina.] de 
esta n o t i c i a . Precio de s u s c r i p c i ó n anua l , 
6,50 pestas. 
Suscripción G : Fo rmada por seis nota-
b i l í s imas novela* « p r e m i a d a s en c o n c u r s o » : 
f L a l o c u r a » , novela do Narciso O l l e r ; « E l 
reloj del amor y de l a m u e r t e » , novela 
de E . Ca r r e re ; «Lo d i f íc i l que es i r al 
C ie lo» . . . , novela de Linares R i v a a ; « D e s . 
amor»^ novela de F e r n á n d e z Vi l legas (Ze_ ' 
d a ) ; « B l a s o n e s y t a l e g a s » , novela de J o s é 
M a r í a de Pereda; «Los suaves m i l a g r o s » , 
de Francisco Villaespesa. 
Tedas las novelas citadas han merecido 
orandes alabanzas de la c r í t i c a é i m p o r t a n , 
tes premios en m e t á l i c o . Precio do suscr ip , 
c ión , pesetrií; 6 al a ñ o , con derecho á r ec ib i r 
otras seis obras elegidas cu t r e las que se 
c i t an al fina!. 
Suscripción F y G combinadas: Los sus-
c i ip to rcs qne acepten esta ofer ta r e c i b i r á n 
los p e r i ó d i c o s y novelas que se re lacionan en 
las suscripciones F y G. m á s las 16 obras 
de regalo que anotamos á seguido. E l p r e . 
ció es de pesetas 11. 
Relación de las obras Para la formación de 
fa Bibríoteca gratuita. 
1 . « L a Sagrada P a s i ó n » , de F r a y L u i s 
de Granada.—2. « C u e n t o s d é P a t r i a » , de 
varios autores, ent re ellos M e n é n d e z Rela-
vo, R o d r í g u e z M a r í n , Ocantos, Concha Es-
pina , etc.—3. « L a Perfec ta C a s a d a » , de 
F r a y L u i s de L e ó n . — 4 . « E l Alca lde de Za-
l a m e a » , d r a m a , de C a l d e r ó n de l a Ba rca .— 
5. «í ja Es t r e l l a de Sevfilla», d r a m a , de L o -
pe, de. Vega .—6. « L * G i t a n i l l a » , novela, de 
M i g u e l de Cervantes 'Soavedra.—7. «El s í 
de las n i ñ a s » , comedia en prosa, de M o r a , 
t í n . — 8 . « R o m a n c e s c a s t e l l a n o s » , de var ios 
autores.—9, « C a r t a s escogidos del F i l ó s o -
fo R a n c i o » (Padfe Alvarado) .—10. « L » ver-
dad s o s p e c h o s a » , comedia, de A l a r c ó n . — 1 1 . 
« C a r t a s y p o e s í a s de San t a Teresa de J e . 
s u s » , — 1 2 . «Avisos y sentencias esp i r i tua -
les», de San J u a n de la Cruz,—13, « L e -
yendas p i a d o s a s » , de Tx)pe de V e g a . — 1 L 
« D e l a V i d a y de la M u e r t e » , prosa y ver^ 
sos, de D , Francisco de Quevedo.—15. « L a 
G o l o n d r i n a » , novela p r emiada , de M e n é n -
de« Pcdayo.—16. « E l I d i l i o de R o b l e d a » , ; 
novela p remiada , de M e n é n d e z Pelayo. 
N O T A . — L a A d - m i n i s t r a o i ó n de la «Bib l io -
teca P a t r i a » a c c e d e r á á s u s t i t u i r por otros 
tomos, aquellos que el snscr ip tor posea por 
haberlos a d q u i r i d o an t e r io rmen te . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
( E L D E B A T E ) 
( C ó r t e s e 05te b o l e t í n y r e m í t a s e firma-
do a B a i l ó n , 35, p r i n c i p a l , M a d r i d . ) 
D , 5 de 
p r o f e s i ó n domic i l i ado en 
p r o v i n c i a de , 
calle n ú m . 
acepta üa s u s c r i p c i ó n s e ñ a l a d a con la 
l e t r a . . . , y su impor t e de ptas lo 
a l i o n a r á en la f o rma qne selle ind ique . 
Desea r ec ib i r como regalo los l ibros se-
ñ a l a d o s con los m i m e ros 
F i r m a , 
D I A 12.—Domingo I de Cuaresma. 
Santos Pedro y M a x i m i l i a n o , m á r t i r e s ; 
San Gregorio M a g n o , Papa, confesor y doc-
t o r , y Santos T e ó f a n e s y Bernardo , Obispos, 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de esta J ) o m í -
nica, con r i t e semidoble de p r imera clase y 
color morado. 
Adoración Nocturna San Francisco de 
B o r j a y Sam J u a n Berchmans . 
Corte de M a r í a — N u e s t r a S e ñ o r a del P i -
la r , en su pa r roqu ia , Escuelas P í a s de San 
Fernando y Comendadoras de Sant iago. 
Cuarenta H o r a s — P a r r o q u i a de San Se-
'+1"án. 
Santa t&C*1* ^ t e d r a l . — ] \ i i s a conventual 
á liú nueve y ' m o d i a , ; ; redica^1o ©1 m u y i lus-
t r e Sr . D . Diego Tortosa . 
Capilla Real . — Misa solemne á je» vTce ' 
predicando el Exomo. Sr, Obispo de fÜóa, 
Encarnac ión .—Idem á las diez, con s e r m ó n 
á cargo del Sr . D . Bernardo Barbajero . 
Parroqu ias—Idem i d . á las diez, con ex-
p l icac ión del Santo Evangel io . 
CapiJia del S a n t í s i m o Cristo de San C i -
nes .—Al toque de Oraciones, Ejercicios de 
Cuaresma, predicando el Sr . Benedicto. 
Iglesia de San A n d r é s de los Flamencos. 
— • C o n t i n ú a n los Ejerc ic ios . e«pir i tu»le8 fnara 
toda clase de personas) y Novena al Pa t r i a r -
ca San J o s é , d i r ig idos por D . Manue l L ó p e z 
Anaya , por l a m a ñ a n a , á las diez y media , 
y por la ta rde , á las cinco y media . T e r m i -
n a r á n el d í a 19, s . . 3 X 
Iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de B o r j a . — A las ocho. Misa de Comu-
n ión general para las H i j a s de M a r í a ; á las 
•üez y media. Misa ú Nuest ra S e ñ o r a de L o u r -
des ; á las once y media . Lecc ión Sacra j por 
la tarde , á las seis, Ejercicibs de las H i j a s 
do M a r í a , predicando el P . F lo ren t ino La -
ríft, H . J . 
iglesia do San Fermín de los Navarros 
A las ocho. Misa de C o m u n i ó n para la Vene-
rable Orden Tercera de San Francisco; á Jas 
ciiiwo de l a tacrde, E A p o s i c i ó n do S. D . M . ¡ 
M u i i u j i r y Reserva; p r o c e s i ó n ¿;C.r ^ a t r io de 
la iglesia. 
Parroquia de San Lu i s .—Con t inua Ú S'. 
vena a l S a n t í s i m o Cr i s to do la F e . . A las di'eií. 
Misa mayor con E x p o s i c i ó n de S. J>. M . , pre-
dicando el Sf. S u á r e z F a u r a ; por la ta rde , 
A \as ocho, Míai . de C o m u n i ó n pa ra la Aso-
na, predicando todos los d í a s D , J o s é P e i r ó , 
c a n ó n i g o de la S, I . C. de C á d i z ; B e n d i c i ó n 
y Rertewa. 
Pa r roqu ia de San S e b a s t i á n (Cuarenta H e -
í ' a s ) .—A las ocho, E x p o s i c i ó n de S.-. D , M . ; 
á las diez, Misft Solemne, predicando el se-
ñor cura ; á las seis de la tarde c o n t i n ú a la 
Novena á San J o s é , predicando el Sr. Sanz 
de- .Díego; B e n d i c i ó n j^d j í^se rva . t ^ 
Parroquia de Nuestra Señora del P i l ar .— 
A las od io , Misa de Comxui ión para la A s A o -
ciacidn de IÍIB J i l jas de M a r í a . 
Religiosas Descamas Recales.—A las diez. 
Misa cantada, predicando tíl Sr, Benedicto, 
C o n t i n ú a n los Ejercicios de los Siete Do-
mingos en honor de San J o s é cu las iglesias 
anunciadas en los n ú m e r o s anteriores, 
* * * . -
Nóvéfta? on honor del Patr iarca San J o s é . 
E n la iglesia^ del Tiuen Suceso, á las •ooho 
y med ia ; por la tarde, á las íifcifij p r e d i c a r á 
el -Sr, Ascaso.—En la parroquia do SRH G i -
n é s , á las diez, Misa mayor con Manif ies to 
y .M i m ó n ; por la tarde , á las seis, predica-
r á *el P , S o l ó r z a n o (Capuch ino) ,—En la pa-
r roquia de San Marcos, í d e m i d . á las d iez ; 
por la tarde, á las cinco, p r e d i c a r á el s e ñ o r 
cura .—En la pa r roqu ia de San M a r t í n , í d e m 
ídem, y por la tarde, á las seis, p r e d i c a r á el 
P. G a r c í a Obeso ( D o m i n i c o ) , — E n la parrO-
;juia de! Carmen, í d e m i d . , y por la tardo, 
á las cinco, predica el Sr. Benedic to .—En 
la parroquia de San J o s é , í d e m i d . , y á l̂ vs 
cinco y media de la t a rde p r e d i c a r á el s e ñ o r 
Tortosa. E n el santuar io del Perpetuo So-
corro, í d e m i d . , y por l a tarde, á las cinco 
y inedia, p r e d i c a r á el P , Gonzá lez (Reden-
t u r i s t a ) . — E n la capil la del Sa i i t í s i i no Cr i s t o 
de la Salud, á las once. Misa mayor , con 
i ción de S. D . M . , y por la tarde, á las 
oinco y o n e d i a , p r e d i c a r á n : los d í a s 12 y 13f 
el Sr, S u á r e z Faurn ; 14, 15 y 16, el s e ñ o r 
Cerrando, y , 1 7 y 18, e l ' S r . Es t r e l l a .—En el 
santuario del Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a , 
Misa mayor á las diez, y por la tarde, á las 
" i M O y media, p r e d i c a r á el P. J e r ó n i m o de 
Beni to , 
En las I le l igiosas de San Pasm d, á las 
dic^. M i s a solemne, y por la tarde, á las 
cinco, p r e d i c a r á el P. M c í - stu Barrios (Es-
colapio) .—En la par roquia de Covadonga, por 
la tarde , á las cinco. Novena rezada.—En la 
parroquia del P i l a r , á las cinco y media , 
p r e d i c a r á n los Sres. So l í s , S á n c h e z y N i e t o . — 
E n la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabol, ídem, i d . , predicando el P. G a i t á n 
(Mercedar io ) .—En la Isr'csia Pont i f ic ia , á la,s 
sois de la tardo, p r e d i c a r á el P. Ca lvo .—En 
la parroquia de San M i l l ó n , á las seis y 
media de la tarde , p r e d i c a r á el P. l í a m o n e t 
(Mis ionero del C o r a z ó n de M a r í a ) . — E n a 
parroquia de Santa B á r b a r a predica á las 
seis de la ta rde el Sr , Calpena.—En las Re-
Ugiesas del San t é i mo Sacramento, í d e m , pre-
dicando el Sr, D . ' A m a d e o C a r r i l l o . — E n San 
Lorenzo, á las siete menos cuarto, predican-
do e l Sr . l i á z a r o . 
* * * 
Ejercicios del Santo «Via-CruciS)). 
/Tocios los d í a s , á las seis y media de la 
tprde. cu el santuario del C o r a z ó n de M a r í a . 
Los domingos, á las cinco de la t a rde , en 
las Mcrcedarias de D o n Juan de A l a r c ó n 
(cantado) . E n San Ignacio , todos los d í a s , 
i l i s seis de la t a rde , v los domincros, con 
frod''ando 
NOTICIAS 
' Es ta t a rde se r e u n i r á la J u n t a general de 
accionistas del Banco de E s p a ñ a , bajo la 
presidencia del <>r. E g u i l i o r . para celebrar la 
segunda j u n t a y d i scu t i r la M e m o r i a . 
Cutis fresco y sonrosado—BÉM es el se-
creto d^ l a j u v e n t u d , que e s t á ya a l alcan-
ce de todas í e s s e ñ o r a s , u s a n ü o el .Tabón 
Flores del Campo.. 
G A T A R R f s S - T O S . — Jarsho de Heroína 
(benzo - c inámico ) del doctor Inadaripga. 
Agradable ó insuperable remedio pectoral . 
é 
V'.] iiiifatisrao es una debil idad emg.MKfa ó 
a-kqu.rida que se t raduce en In.s e t i f emióa 
por .(-abolín rub 'o , pie. blanca, fina, pa|ú] /. 
de la piel, in fa r to* g ' a iu lu ares, aiigioa cró-
nica, flujos p u r n ! e n i o « de los o ídos , tumo-
L O T E R Í A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el d í a 11 de 
Marzo de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 













6.870 P a l m a - M a d r i d , 
25,906 B u r g o s - L a L í n e a . 
16.674- C á d i z - M a d r i d . 
28.244 B a r c e l o n a - I d e m . 
21.775 B i l b a o - S e v i l l a . 
17.507 B a r c e l o n a - M a d r i d . . 
19 866 B a r c e l o n a - J a é n . 
5.377 Bar . ' . e lona-Idem, 
16.485 San S e b a s t i á n - I d e m . 
8 .3 '¿5 M a d r i d - Z a r a g o z a . 
29 395 B a r c e l o n a - I d e m . 
8.892 M a d r i d - L a L í n e a . 
23 3 M C á d i z - M a d r i d . 
P R E M I A D O S C O N 400 P E S E T A S 
C E N T E N A 
4:7 278 J26 127 750 162 667 2S7 887 ^60 
221 029 005 843 . \ m 118 803 462 ^40 933 S'M 
149 246 152 557 756 945 212 271 481 230 634 
-647 416 ^96 52k8 764 105 655 176 241 838 210 
031 919 215 313 417 571 709 266 805 914 
M I L 
949 340 528 184 020 724 321 131 315 441 905 
622 813 782 978 ^96 868 884 220 336 958 072 
685 G19 683 680 611 938 861 706 347 980 352 
161 234 537 525 386 73i_476 
DOS M I L 
267 941 957 875 007 133 446 866 317 405 722 
478 113 661 177 238 201 750 354 966 916 366 
651 547 789 300 028 686 892 351 587 
T R E t M I L 
4H5 799 783 800 498 489 537 714 339 284 
184 116 420 108 073 302 19Q 751 604 123 
4S7 727 519 095 934 543 998 747 940 217 
980 426 874 66J j 
C U A T R O M I L 
817 098 856 $85 969 138 052 458 197 592 
910 439 277 673 900 230 176 147 282 171 
244 222 025 351 487 569 224 014 702 666 
037 132 711 238 357 099 822 599 707 
642 5Uo 720 , . . 
C I N C O M I L 
624 572 31 ó 196 508 853 250 550 63¿ 012 
909-825 402 459 965 496 488 51 s 484 K30 
080 501 750 936 821 865 337 277 256 414 
446 659 
t E I S M I L 
442 143 344*256 02S •MI 526 216 355 818 
639 474 073 647 874 947 059 666 140 921 
501 99S 132 739 830 684 072 2-58 512 537 
703 227 387 ' 
S f E T E M I L - l ^ l 
763 895 933 888 604 396 819 624 675 027-
040 245 551 432 995 923 363 174 272 419 
210 163 365 769 794 860 986 871 668 090 
638 255 205 572 497 228 630 
O C H O M I L 
797 867 323 702 326 485* 565 785 781 315 
76-4 632 264 086 132 436 176 733 872 012 
919 857 073 862 165 914 4S9 359 143 470 
038 021 578 465 444 258 845 669 350 830 
141 725 245 467 483 
N U E V E M I L 
571 339 423 013 659 902 130 843 558 406 
814 IOS 889 329 480 582 103 396 370 742 
387 3 i 9 801 000 155 395 ,538 818 186 419 
664 224 488 352 491 282 445 763 504 438 
821 971 083 207 328 870 459 
D I E Z M I L 
844 500 599 867 467 649 737 701 907 997 
167 739 040 909 060 303 871 683 2a^3 074 
624 418 ©70 003 390 955 297 698 203 629 
906 908 374 -840 291 005 893 343 876 
O N C E M I L 
415 292 019 
569 013 937 
831 253 853 
140 386 177 
886 485 306 
465 474 780 
0-12 490 834 
299 518 911 
913 173 734 
892 685 996 326 085 482 618 
429 458 516 014 244 141 241 
299 704 943 095 256 761 802 
809 321 559 920 056 160 407 
708 362 
D O C E M I L 
104 239 679 130 805 949 995 
327 833 035 8% 411 321 031 
763 812 785 095 767 859 320 
219 925 772 902 748 221 394 
693 105 788 959 458 000 926 
206 446 477 630 
T R E C E M I L 
245 873 906 747 438 793 149 024 653 135 
673 060 620 643 477 425 344 877 461 104 
752 COL 321 012 110 919 415 227 498 529 
441 863 077 231 126 694 719 488 429 864 
357 473 '439 813 362 0-56 941 553 401 457 
127 403 356 - ' — 




263 505 617 802 903 605 W 079 
960 715 538 835 35: 
134 433 71)1 477 ^3] 
943 056 848 759 22< 










Q U I N C E M I L 
804 435 405 366 280 
22} 721 735 592 299 865 
4Í17 106 128 133 059 368 
640 883 647 768 500 
D I E Z Y S E I t M I L 
531 8-19 883 109 722 628 
504 871 416 298 569 449 
860 867 520 719 477 270 
69X 920 591 
D I E Z Y S I E T E M I L 
612 871 725 560 121 658 443 232 
7 n 956 001 444- 3 ^ 762 464 969 
623 715 15 • M I 822 6652 910 344 
D I E Z Y O C H O M I L 
81; 175 182 58; 320 996 462 772 
638 Ó05 ! Í 4 4J2 492 760 078 013 
86 í 535 728, 893 692 121 6-13 900 
039 618 190 832 352 786 ,537 373 
347 899 401. 065 
D I E Z Y N U E V E M I L 
724 001 370 183 703 636 902 897 
593 537 836 246 117 451 895 298 
682 015 306 888 625 643 346 354 
778 345 122 815 337 829 323 S54 
078 087 089 
V E I N T E M I L 
891 964 237 527 139 207 585 663 
893 932 97^ 345 6 2 í 521 951 253 
990 814 332 860 182 401 836 225 















& ! 7 41 
586 517 






















V E I N T I U N 
OSE Ítt4 836 185 
! : • I 28 560 630 
416 3S2 462 839 
.'410 555 179 14i 
625 2 r ¿ 603 520 
V E I N T I D O S 
990 Sbtl 105 559 
378 012 733 429 
IOS 208 030 
09a 971 J9." 228 
V E I N T I T R E S 










m i . 
m 776 215 932 707 v f a f á X i 
516 082 830 525 lg§ ffi t o u . 
Í S S 011 068 899 950 












V E I N T I C I N C O M I L 
752 348 494 840 913 910 565 ,507 464 979 
103 893 950 560 749 170 347 365 466 091 
877 571 541 016 712 651 680 953 708 415 
269 871 129 046 786 649 316 472 332 627 
663 002 491 592 044 963 467 891 452 870 
190 500 
V E I N T I S E I S M I L 
938 406 454 893 756 157 476 430 328 410 
582 237 958 078 784 636 260 096 065 481 
285 334 573 524 876 062 092 776 708 465 
745 359 526 960 067 962 381 420 248 104 
V E I N T I S I E T E M I L 
298 410 928 564 811 640 562 159 765 016 
401 069 041 618 048 001 0¿P 226 062 040 
876 978 811 334 740 169 441 1^4 764 510 
014 118 405 714 578 459 807 481 015 368 
224 254 676 772 
V E I N T I O C H O M I L 
571 770 156 001 011 077 994 367 785 262 
030 832 714 067 420 163 042 222 891 870 
748 920 439 335 428 874 146 662 774 869 
512 834 623 
V E I N T I N U E V E M I L 
ftrn 41S i ¿ 3 feo 017 672 961 606 46T 
441 195 914 150 & ^82 820 835 262 390 
¿ 5 164 156 906 049 502 442 085 247 583 
848 858 994 
T R E I N T A M I L 
755 489 195 246 187 410 778 030 444 450 
243 356 918 644 863 966 510 749 052 026 
664 019 040 949 136 120 669 810 162 773 
220 108 369 604 279^ 
Una de las joyer ías m á s d is t inguidas poc 
el publ ico, por su buen gusto y p r e c i o , bara-
tísimos, es la de Taxav i l lo y C o m p a ñ í a , Pe-
l igros, 18. 
LA BOLSA 
11 :0 D E 1916 
BOLSA M A D R I D 
INTERIOR 
Serie ; de 50.000 p t u . amia 
£.' de 
D, ¿e 
C . de 
B. de 







de 100 y 206. 
£n difearentef yerig...... 
4 0/0 PERPETUO EXTERIO!» 
áeríe F . de 24.000 pte*. nial*, 
> E . de 42.000 » » 
> D, de 6.00C » » 
» c. d« 4.000 > * 
, 0, do 2.009 > > 
» A , de LOCO > * 
» Q y H , de 100 y 200. . , . . 
£ n diferentes •erie» 
4 0/0 AMORT1ZABLI 
Serie E . de 25.000 pto». amU 
» D , de 12 500 » » 
> C . de 5.000 » » 
> B . de 2.900 > > 
> A . de 500 » » 
f̂ n diferente» weittem • 
5 0/0 AMORTIZABUC 
Serie F . de 50.000 pts*. nml» 
> E . de 25.000 ^ » 
, D. de 12.500 » » 
> C . de 5.000 > » 
• B. de 2.500 > > 
, A . de 500 • > 
En difeffentee eerlee 
JBUCACÍONES DEL TESORO DB 
l.» DE 1UUO DE 1915 
Al 4.59 §19 i do. o*™ 
Serie A . números 1 á 37.790. i » 
500 peaetm 
Serie B. número» 1 i 45.869. de 
5,000 peeeta» 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A . número» ] á 59.131, de 
500 pe«eta» 
Serie B. númefo» 1 á 48.597. d» 
5.000 pe»eta« 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
)0C pte». oúrm. 1 á 433.700 4 0/0 
¡00 pt«.v nÚTT». I á 4.300 4 0/0 
500 ptu». aúrm. I * 31 000 5 0/0 
OSLiOACIONM 1 
£ r' de Valladolid á Ariz* 5 0/* 
Í E M e l o d í a 5 m J 
Elr-ctrtor.kd de Cbamberí 5 0/0 
I . G , A^ucmer» EspaiSa 4 0/0...; 
Uv..¿n A k o b d e r a Española 5 0/01 
3 30 
74 40 
'. 17 > 
75 6 












8] Í.OÍ d i 95 




















103 i r 
10310 
l 3 20 
K 3 I 5 
152 05 













95 4 0 





I 3 00 
U 3 10 
i u a uÜ 
96 90 
3 5' ' 
102 50 
Vñ 75 
» ; i* 
ACOONE* I 
fttacu de E«palS» 
ídem Hispano-Amer>ca«Kj 
Idem l Hipotecario de Eapaña i 
Idem de Castilla | 
Idem Español de Crédito ' 
Idem Central Mejicano ' 
Idem Español Río de la Plata...! 
Compañía Anervdt.6 de Tabaco». 
S. G . Azucarera España. Prftee. 
Idem Ordinaria* 
Ídem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duxo Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
Ídem Resinera Española 
fckm Española de Explosivos 
F . C. de M. Z . A 
F . C del Norte 
AYUNTAMIENTO DZ MADRID 
Emprés t i to 1868 
Idem por reaultes 
Ídem exp 'op ' . i r ' one» Interior 
Id^m <d. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o 1914 
96 8^ 
t í '*0 
(.00 O'» 











2 ^ 7 5 










' 0 r O 
ñoco 
87 5'» 
AMB»OS SOBRE Pt.AZAS FXTHAKIERAí» 
Francos s/ P a r í s , cheque, 88,10. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 2-4,93. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
P A R I S 11 
3 por 100 f r a n c é s , 62,60. 
.5 '.por 100, 88,00. 
E x t e r i o r , 91,25. 
Libras , 28,115-28,165. 
?INÓ"PINED0 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
^I.CCÍÓN Í3E CARIDAD 
G n .1' rtinu al desgraciado ohrero de que 
nes licnnis ocupado on esta seoción bajo e l 
S.;<:LÜ in'nntMo 60, nos han sido entregadas: 
" • . . <.,,f,.o<TÍo de un 
Q d'^i n0 0rnn ' e ^ a 8 ' s ^ 0 arrojadas al 
sus d + paPeles; . i 081:0 ío c o n o c í a n po r . 
aatoe y petioiones j a m á s se v e í a n F U M A D 
P E C T O R A L E S * Las que mejor curan 
catarros, bronquitis, asma» t o s . De 
venia en todas las farmacias. 
Oído."», calma dolor cu el neto y ctirn la su-
p u r a c i ó n en 4 días Oto-Analgesina Or ive . 467 
' K ; ' .m 57.} 
si'? 7'»", y .K 013 
119 542 411 
. • v: N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42. - Tetefono 4.987. 
Domingo 12 tfc Mario de '9/6. 
EL D E B A T E M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1,585. 
imantaciones dsi S^srv ^orio Gentraí Matíorolófiico. 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a á la som-
b r » : 90J.5.—Temperatura m í n i m a á la som-
b r a : 5^,1.—Lluvia recogida: 4,6 litros por 
metro cuadrado . — D i r e c c i ó u dominante del 
viento: Sur .—Notas: Tarde chubascosa; á 
las dos y media de la tarde, granizo en abun-
dancia y algunos truenos lejanos. — Tiempo 
probable en Madrid: Poca variac ión del tiem-
po reinante. . . „ . 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—El centro borrascoso princi-
pal so baila en las proximidades do GaUcia, 
y otro, de menor importancia, existe en el 
Golfo de Vizcaya. L i m e copiosamente en A n -
dalucía y Cantabria., y con menos intensidad 
sobre el Centro de E s p a ñ a . Los vientos BO-
(plan del Sur y la temperatura es relativa-
mente sua'vc. E l mar e s tá agitado en el li-
toral nudaluz. 
Tiempo probable en E s p a ñ a : Poca varia-
ción del tirmpo reinante. 
L O C A L I D A D E S 
J A O o n j f Í A _ . 
Ovi'«d!0 .JU~. 
Santiago . ^ . ^ ^ c ^ . , ^ 
Ponte -edr« , 
Lago 
Orense . K . . . . . . . . 
TAÍÓII . . . . . r v . . ; , . < . . . , . 
S&ubauJ^i . . . . . . . . . 
Bilbao . . . r r . * . . . ' * . . * . < 
San Sebaetiau 
Zamors, . . . ^ e r c . .^.^.o...... 
Burgos ..-
ísor ia , iam»«̂ ».«M» 



















































L O C A L I D A D E S 
R e g i ó n osfttrat; 
A v ñ a 
S capria 
Toledo 
G a a d a l a j a r » 
Oaenoa 
Alto E d r o : 
Logroño 
P & m p l o n » 
H n e s c » 
Zaragoza 
S a t a J u ñ a : 
G^eroni 
B a r o e i c n a 
Tarragona 
Tortosa 
l e v a n t e : 
Teroel 
Caste l lón 
Valencia 
Flegión del S u m t e ; 
Albacot-0 
Alioanto 



























I n a p b l . 




L O C A L I D A D E S 
Ouenoa üei Guadalquivir 
Sevilla 
Córdoba 
J a é n 
Granada 
C o s U S u r . * 
H u e l v a 
San Fernando 
M i l a g a 
Almer ía .-t...Y,.. 
Bajeara»; 
P * . 1 ^ de Mallorca 
Canarias : 
L a s Palmas „ 
L a Laguna 
E x t r a n j e r o : 
Parí» 
B ü a r r i t e 
R o m a 
Lisboa 
Porto 
A I-L-. •! 
T á n g e r 
































M U E B L E S 
Los mejores y más baratos 
con fac!lidade8,en el pa^o. 
15, Paz , 15, Casa Frutos 
F a b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- f ^ i i r o i A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA l u L L b l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Tónicas, Lstóndartes, etcétera, etcétera. 
Y COMPAÑÍA J U S T O D U R I L L O 
Calle© de Luis Vives, 6, entrettiéáo, y Paz, 10 
PgMlOSIAS DE *ms¿ñ Y MilOALLAS DE ORO 
T zZaragoza 190S y Valencia i&Jd 
Tisús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales. Albas, Roquetes. 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo ai cuito divino. 
V a l e n c i a 
E S P A Ñ A 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
E S Q U E L A S 
de novenarios y ani» 
versa r ios , para publ i -
car c o n á e s o u e n t ^ s 
en E L D E B A T E , ea 
el servicio oepeciáldo 
t a C e ^ t r a S 
Agcücñ católica de publicidad. 
& m m Fieoeroa. 16. 
H A D K I O 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
F a l l s o i o e l 1 3 d e M a r z o d e 1 3 1 3 
HaMendo recibido los Santos Sacramentos y l a Bendición de U Santidad. 
R . I . R . 
A i inac ios en general; 
e s q a e i a a de defun-
e i é n y aniversario. 
m i m . IÍ Bit » 
M A M I W 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda,. 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid . 
M i i r i i m U [ i z a o i n y d e M i E l u i .4 
S u v i u i o , el E x m o . Sr . D . M a n u e l de E i z a g u i r r e ; hijos , hi jos p o l í t i c o s , nietos, her-
m a n a á y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N á sus a m i g o s l a e n c o m i e n d e n á D i o s y a s i s t a n ú l a M i s a rf<? 
a n i v e r s a r i o que p o r ei e t e rno descanso de su a l m a se c c l e b r u i á e l luues, 13 
de l o s co r r i en te? , á l a s once de su m a ñ a é a , en l a p a r r o q u i a l i g l e s i a de s>an 
J e r ó n i m o e l R e a l de es ta co r t e . 
E l A l u m b r a d o y M i s a de ocho y media en l a iglesia de San Pascual, y todas las M i -
sas que se celebren en dicho d í a en las iglesias de J e s ú s , San A n t ó n y p a r r o q u i a do Stúa 
L o r e n z o ; el 19, l a M i s a , l losa r io y comida á los pobres en la Cap i l l a del A v e M a r í a ; el ' 
d í a 21 , todas las Misas en l a r e fe r ida pa r roqu ia de San J e r ó n i m o el R e a l ; los d í a s 13, 
14 y 15, en el pueblo de Cubas ; as í como t a m b i é n las que dicho d í a 13 se celebren en 
l a p a r r o q u i a del B u e n Pastor , en San S e b a s t i á n , y en las pa r roqu ias de Alcoba, Porzu-
na, N a v a l p i n o y R e t u e r t a , se a p l i c a r á n por el a lma de l a finada. 
Los Excmos. é l i m o s . Sres. N u n c i o Apos tó l i co y Obispos de M a d r i d - A l r a U , S ' ó n , V i -
t o r i a , C á d i z , C i u d a d Real y Barcelona han concedido iudulgenci t is en la f o rma acostum-
brad» . (A ") i S a 
O f i c i n a s : E l . O O R T E I S . — ü s o o m o t r e ^ o , B O i . 
I l i T T % T 
n . i 
T"> S í ' \ 
K t l t ) 
«I 
C O M P A R A ANHÍ.NÜií.^ I X W J I L I A D A tJ». BíLBAG 
Y A fiZuaao, Laeiuíoa, E2^mcta y •att^ribay). OV1E£>0 (La Maajora), 
ÍB SEVILLA (El Empalmo), «ÁRTAGENA," BARGBLGNA (Badalona). 
^ A L á .v V. (VvuBilBS (Aldea-Moret)y LISBOA (Trafaria). 
Sisperfosfatoji de cal . 
Super foafa íos de huesos. 
Nitrato de su?.a. 
Sales de potasa, 
Sulfato de asnoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Giicerin-f l . 
'i.cído nitrico. 
A.cldo sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido ciorhidrico. 
Rgapag ü | | t íRpn^(2 .« y p r i m e r e i s raatí>Pi?>« p n e a t o d a « l a s e d » ¿ im* ^ ' ^ H . . ©SWÜVOÍ9, tódesBRdof? á t o d a s l o * t o a r s r e n o a 
L . a b o r a t o r l 0 3 
p a r ? * fei s i a é i f s i s g r a t u i t o y e e s s i p l e i o d e 1 & 9 t o r r e n o m 
y tíateymií&aoién d o i o s m e j o r e s a b o n o s 
M .í* I í . £ t i D , ¥ S L Jl, A N Ü E ¥ a , N Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o 
WfSO IMPORTAÍíTE; Pída6y .i la Sociedad la Gala pt.kí<M parfl M««f las muestras 
riti IÜS tifinas, á tiu do cjui! se pueda detemiu¿ir e-iíl es eí aiiono coavaaientc. 
Les eefJMos deberán m # m A MADHID, YULASGIVA, l i , ó al domícüta socla!. 
T R A J E S T A L A R E S 
CARBE^^EROíllMO 12 - MADRID 
l - A C ^ ^ : P I Í Í E F E R I D A 
f O R S U S C O N D I C i Q N E l S . 
i f 
L j p M ñ B M T I L 
por su marcha exacta y gsrant í^ada es 
e¡ reloj áncora , de plata, con pulsera de 
cuero, « B a t a l l a n que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
p ratóiáo reloj pulsera, con la esfera 
M i m i n o s a p o r Hadio (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompafía 
rtiflcado de garantía 
MÍA BE u m u ^ : 
R e n i c s a s á p r o v i n c i a s 
E L S E Ñ O R 
FÉriciteélríifiBp 
Ha fallecido r l d í a 11 de Marzo de 1916 
6. l o » 3 á a ñ o s de edad 
Habiendo r-iollddo los auxilios «sp ir i taa les , 
jla Bendic ión Apostól ica 
y l a especial de la Orden Agustiulnua. 
R . I . P . 
S u director espir i tual , reverendo P a d r e E n -
sebio Negrote (Agust ino) ; su desconsolada es-
posa, d o ñ a C a r m e n Gros; sus padres, D . A n t o -
nio G-. Moreno y d o ñ a Rosar io L u q u e ; abuela, 
l a marquesa v i u d a de L u q u e ; hermanos , madre 
p o l í t i c a , t í a s , primos, sobrinos, hermanos po-
l í t i c o s y d e m á s i arientes, 
R U E G A N á sus a m i g o s se s i r u a n en-
c o m e n d a r su a l m a á D i o s y a s i s t i r á l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u -
g a r m a ñ a n o , lunes , 13 d e l c o r r i e n t e , á :as 
c u a t r o y i n e d i a de l a t a r r í e , d e s d e l a casa 
m o r t u o r i o , C l a u d i o Coe i lo , 18. á l a es ta-
c i ó n d e l N o r t o , p a r a su t r a s l a d o á San 
S e b a s t i á n . 
El duelo se despido en la estación. 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEÑOR 
D o n J o s é M a r í a I g n a c i o M a n s o 
V C H A V E S 
Conde de Superimda, Marqués de Bermudo, Grande de España de primera clase. 
F A L L E C I O E L D I A 1 3 D E M A R Z O D E 1 8 9 5 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S a S a n t i d a d 
R . I. P . A . 
Sil hermano, el actual conde y marqués de los mismos t ítulos, 
R U E G A á sus a m i g o s y p e r s o n a s p i a d o s a s le e n c o m i e n d e n á D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a , 13 del cor r ien te , en l a iglesia p a r r o q u i a l de 
San Jus to y Pastor , en l a de San Marcos , en l a de San M a r t í n y en la de Nues t r a S e ñ o -
r a de los Dolores ; en l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y San Francisco de Bor -
la y en l a del Perpe tuo Socorro, a s í como la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento en l a 
aciesia de las B&clavas (paseo deQ Obelisco, 6 ) , s e r á n aplicadas en sufragio del a lma de 
dicho e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ; como t a m b i é n en A v i l a , las Mi»as que se celebren e l mismo 
d í a 13 en la iglesia de L a Santa , San A n t o n i o , P a ú l e s y Reparadoras , donde t a m b i é n 
e s t a r á expuesto e l S a n t í s i m o Sacramento, y e l Oficio que se c e l e b r a r á en la capi l la del 
S a n t í s i m o ^ C r i s t o , en la iglesia de San J u a n . 
H a y concedidas las indulgencias do oos tumíbre . 
( A . 1.) (6) 
19 Fafertro mi . 
US bu*, 
n"fi oS-ojalee de joyeros •% 
oñúzli** v «prendií».? d4 
garrafa ¿9 S z n S í r & n i ^ t 
Teiftícííc 4.SS7. 
H a m 3» gw^ins: «te «U>H 
. 6 ftffcs 
LA SOLüCIOB. -AgeBc ia da publ icidad, Siete de J n ü o , 4, 3.0-AYÍSOS: Coloreros, 4 . 
KMPRRSA GRNEMI, 
Anunoios, reclamoa. KO-
ü c i a s , esquelas de defun* 
e i ó n , novenario y a i ú v w -
aario. Grandes áésc.i<,<a-
tos. PidRU t a ñ í a s y pra-
«upue-^tos gratis. 
M A 5 » 
E n la capilla ardiente se dirán Misas el domingo, 12 y In 
nes, 13, desde las ovjho á las doce de la mañana. 
L O S TIROLESES.—ROMANONEG. 
^ V E L A S B E C E 
• CHOCOLATES 
QüINTIN RÜÍMÉOGAÜNA 
• V I T O R I A " 
t e m í * «« Jüaitrádi SA'ÍIÜSmiiSSA S Á M p i ñ 
i m si m 
L A H E R N I A 
Por antigua que sea se rombal^ oíicazmenle por medio de 
Es un lrdlam::.nl0 ¡nürerigiV(1 
indoloro - ro^pletaueule ttdlrtí, 
J. NOTTON, Ciínjaúo éspecialista, 
M0NTKRA,8(aülesPta.del Sol, S), 
Consultas gratis de 11 á l . De 4á 6, 
cinco pesotai. Elaboración y depó-
sito: Far cacia Borrell, Puerta del 
Sol, 6. De venta en toda? las bue-
nas farmacia*. Major, Centros Es-
perialidades. 
A P L A S T O 
III 
J l í i í W ú : W í S i f ^ m : 
García Mut^tiele^ 
i : B 4 9 Mayor, S 4 S 5 
Surtido espeoiftl en toda olaee de aT t í o u l o B 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-! 
P Í D A N B B C A T A L O G O S Y M ü E S T S.Á.S 
9éoa^M3CMM á i « s e ñ o 
do, 7, p r imero , e s t á n sai 
bpabtja rfcriív» ooffeíarera* 
*n -blanoo, u iodi»!*» , M̂X?-
¿zd<>i~M, p r o í í ^ o r s j y M? 
bar i tas de o o m p a ñ l » . 
S i i p K á H M i SiPiíniwn» én 
líe íKithaM Qu»-- qilicífa # 
pned* hsioar esi>e regaio. 
U N P I A N O , aunque cst* 
a/Adn, piara que las obre, 
o s aprtvxuk-xx á oantaj" y 
ctí-n l f6 profesora* í e c c i » 
av» d*? pinwo. 
De todos los sor teos se r e m i t e n b i i l e t t s á p rov inc i a s 
y e x t r a j e r o . Su a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a Ja-t ,a O t f g á , 
P l a z a de San t a C r u z . 2 . H a y decimos p a r a e l sorteo 
d e l 12 de A b r i l á 25 pesetas. 
1 4 
^ u a c í o s : Piar.» del i a í a t e , 
I i n á g e n c a . a l i a n a y toda í l í í s e do caiv-^*6"^'^' 
s a . Act iv idad demostrada en los s t t t i i i tpte* ««oaíJiOl» 
debido s i nuD êroBC é instruido pcvsOíiaL 
PARA L A CCR!UESP&Rb0^CIA« 
V i C S K T E TSHA, ©sStL'üer. V A L E N C I A 
B o d e g a d e M é n t r i d a 
de J . Araliino. Vinos £no» de Mesa, Jerez, Cognac íce ¿Í'JCP 
jores mateas. Rancio (1893) espesial para enfermos, i'c íBVO 
á domicÜio.—J©RGE J U A N . 21. TMaoo. 186. 
T 
De Acción Social 
ÜBRA UTILISiMA, Q U ¿ C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r l a s , 
S O B R E L A M A T E R I A Q U E INDICA E L T I T U L O 
P r e c i o : V H A p e e t e t a . 
O P venta en nuestro kiasoa de l a calle de A l c a l á . 
IE3 TJ" ' . t r t C3- A. JsT 1? B l 
A Q U A - M I N f c R A L H S 
N A T U R A L E S D E 
iNOVELAS MORALES 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Qabijm Te-
jado. 
E L G A B A L L F J I O S I N N O M B Í t E , por D . F . Nave 
rro Villoalada. 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , por D J o s é 
L A S T R E f i N O V E L A S , WNA P E S E T A 
D« venta M> ti kiosco de E L D E B A T E . 
Dentro de esta Sección publicaren anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si ios an ncios no son de más de 1 0 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pu-
blicidad en esta Administración. 
N E C E S I T O buen rae-
lánioo agrícola. M a r t í n e z 
Campos, 49, principal. 
D O C T O R M a r r a c h y . Den-
t i s ta . Operaciones sin do-
lor. G lo r i e t a de Bi lbao , 4. 
M A Q U I N A S «eceí&r. 
recambio, abonos efe ü c i _ 
p i e í a c o n s e r v a c i ó n . Bosoh. 
P é r o z Ga ldóa , 9. 
P R O F E S O R A S de pia-
no . G a ra j i túw n prqpara-
ción Conservatorio. I n í o r - j 
m a i v i n : Glor ie ta Bi lbao , j 
4, p o r t e r í a . 
S A C R I S T A N organista, 
director banda, ofrécese 
para d e s e m p e ñ a r los dos 
{ cargos. R a z ó n : P a l a í o x , 
A N E M I A . Debididad, N é n . j 3> tercero derecha, 
rastena», Raquitteano i n . j 
fantil , Vejez prematura s 
oüranse con Vi¡no FMEB 
t*do Vic to r i a . B ó t e i l a • 
una p&*eta. Vicríxxria, o, < 
M a d r i d . 
Be Tente on todaí lns kratciai 
rom-üL'o lodas las onfw-
iefî B"? o a r « registraba. 
C O M I D A para r u i s e ñ o -
res, malvices, tordos, ca-
narios, j i lgueros y otros 
p á j a i o s enjaulados. E L 
M A T E R I A L A G R I C O L A , 
Zaba'bidc. n ú m e r o s 11 y 
13, B I L B A O . 
C- J VO Afrioft; eo í i f - t» en»L 
V I U D A ©on 
v • M a o ü c i t a jv 
• MpM I | 
¿ S V E N «atóiioo da l a c 
etton«4 íu4*««At''«*fl 6 ««ys. 
a » . Fnaiswftrr^t, 74, cwar. 
* • 
S E Ñ O R A buenos inÍyrQ 
cae* s« ofreoa ooop&ñía 6 
direoción ¿a c i t ó E -
dos, 8, bajo voreelia. 
S E Ñ O R I T A joven, in-
tachable conducta, se ofre-
ce acompañar señora 6 
señor i tas . In formarán Co-
legiata, 20, 2.<> (626) 
" ¿ O V E N diecisóía aSoe 
afios desea colocacián co-
aiarcio, interno. Informa, 
rá e n » AdmiBiatracáóc. 
(A . X . ) 
O F I C I A L A coa ptricti. 
ca b . w 7 refoma. t-yd* 
s i t»^ sombraroa «f* »a-
S ^ Ü AdaaAa ( B ) 
S F - f t S f t í S E se ñ c r l 
dop&ndienta COÍÜSXÍÍJ, ca. 
« forató.1, «<iao*T aijRoi ó 
para ^ 
aribeantí- ás. c'.ic¿aaa ¿ 
S O L K ü A Í ) G O N Z A L E Z 
a í r e s e ¿>»j«. t r ^ b a ^ w * • 
.*a « 3 * * {, í, dousidiio. 
b s í o n n e s . Sast*». íjstMf», ü . — 
(gf \ S A C E R D O T E graduado 
— | con mucha práct ica , da 
•.tico m. | lecciones de primera y se» 
0FL TRABAJO 
gunda e n s e ñ a n z a á donu-
fers^o. ^ g a r : ^ l í r cilio. R a z ó n P r i n c i p é , 1Z3 
u. a priinero 
* i a « a ba^hili&ratc^ aaft j 
^tTnÁiitsgi. ĉ . li^frwfta <rta. ' 
L t S P R O P I l T A « ! ¿ a 
*»t6Ir*a». ouAnios p r M L 
p a t e n t a R i e r a n sa^io 
d ix%tr«« á fe B a W esa 
I t Feferere I S I f . 
S a r ofertas JÍe irabaj* 
paaru fon ofidet « i g ü . ' ^ * » * 
tne-iic? fliaoíladeros f ÍÍP^ 
^ijiadc-^r. i 
rctfftaa 3.29*. 
» E m x A S — t e a D I O S A S 
A M T I f l S K É T i C A ^ 
i r l o s : ¥ ! a á a é h i j o s d e B . J . G B I V I R R T 
B i K C c f ó i v ®Mm: mmm, 1 2 . - M Ü D R I D 
G R A N X R O S l I O N D B M U E B L E I S 
V I S S T A I » C A S A A M T E S C I O M P ^ A J ^ 
